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C O N G R ECC A T 10 Ñ I S 
P R O V I N C I A HISPANICE ORDINIS 
Prsedicatorum, celebrarse in Conuenru Sandti 
Dominici Benauentani5Domin¡caD^í qui 
€rrantihfts7áic S.Maij .AnnoDñi, 
1661 . 
S V B i R . A . P . M . I R . F R A N C I S C O D E 
Aragón, jMagiftro Primarte Cathedr* Theolo-
gia in Vhiuerjitate Salmatina J\doderatore l u -
hilato>Pr#dicatore Regio ^  Promntiali 
eiufdem Prouinciú. 
* 
Vallis-Oleti.-exOfficina Bartholom e ¡ Portóles 




H Á E C S V N T A C T A 
CONGREGATIONIS P R O V I N C I A L I S 
ProuinciiC Hiípaniae Ordinis Picdicatorum, 
celébrate in Conuentu Sacti Dominici Bcna-
uentani, Dominica Deus qui errantihmX>iz 8. 
Maij.Anno Domini 1661, fub R.A.P. N.PR. 
Francifco de Aragón, Magií lro Primariíc Ca-
thedre Theologi^ in Vniueríicatc Salmantina 
MBderatore lubilato , Pracdicatorc Regio, 6c 
Prouinciali eiufdem Prouincie.Diffinientibus 
RR. A. PP.NN.F. loanne Eícudero Magiílro^' 
Priore ToIetano,& quondam Prouinciali,Fr. 
Francifco de Tapia Magií lro , & Calificatore 
San^ti Offícij,F.FrancifcoHcnriquez Pr^fen-
tato)6c Priori Segouieníi3F. Dominico Guille 
Magiftro56c Priore Bcnauentano. 
Asi DE; 
D E N V N T I A T I O N E S , 
'Enuntiamusinhoc nofíro Capitulole-
ó tum, & admiííumfuiffeediótumfan-
étx ínquif it ionis , edaum decimanona 
dieOÓtobris^ Anno 1533. &admone-
fnusiterum,quodPrioresí& Príeriden-
cesConuentuum^non tenétur i l ludno-
tifícarefracribus détcrminate feria fextapoft o«5t:auam 
Aífumptiori is , fedluff ícerei l ludlegcre quotiesin C a -
piculOiVel Refectorio Aóta Capuuloruro,& ordinatio-
lics legan tur provt alias pluries denuntiatum fuir. 
Item denuntiamus, i terutnacccpiatas,&admiírasef-
fe,inhacnoftra Congregacione, Heteras Reuerendiís i -
niiPacrisnoftri Magiílri GeneralisFratrisIoannisBap-
tifta de Marinis, confirmantes Ordiñat iones Reueren-
diísirai PatrísMagiítri FratrisThomíETurco, circa ele-
piones Priorum^cenonsíeqtientis. 
NosFr.IoannesBaptiftadeMarinis facrae Theblo-
gigProf'eífar , OrdinisPríedicacorum humiiis Magiíter 
G e n e r á l i s , ^ feruus, 
iniunCti nobis Gen érala tus ofíícij, ra tío poftulat, ve 
que falubriteraprfdeccííoribusnoíciísspr^cipuein ían-
éta viíitaEÍone,pro diueríarimiPróuinciarum decore,ac 
fcelici gubernio ordinata íunt, inuioiabiiuer obíeruare 
mandemus. 
Sané cu ni venerabil isPrF^ThomasTurcoPraídeceí-
íornofter .pro coníeruanda iiuertatc ítacuta a íacris ca-
nonibus» inele<5lionibusPriorum , inProuincia no i tía 
Hiípanise, íub die 2 1, Apní i s Anni z 647 . íanxerit (ad 
hoc , vt Pra?latuscui de mre confritucionum competir, 
eleótionesPriorum dirigere,dircólionis términos , non 
excedat>ita ve non eleAionesjfed pot iusa í í en iones vi-
deantuO 
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deantur) vt cum in ConuentibiiSjprsecipue grauionbus 
Promnciae, eieaiones^riorura conuemualium fieri c ó -
tingerit,neminemproponat, vel í i id grauis necelsitas 
poiculaueric^non minusquamícXííeclulo ommreípeótu 
humano , odio, vei amore, proponcre debcat, irruans 
quamcumque clcótionem alicer fa<5tam, & quod talis 
propofuio ita fíat, vt non fít cum exciuí ione aliorum, 
nec e lec tores , í i aüosextra nominatos cliganr, períe-
quuaut affligercspra;íumar, memor excomunicationis 
Jat¿t,in c a p u e f c í a n t c u n f l i ' , q u a m erianunturrerevoluit 
Priorem Prouincialem,íi eo umiitu , Ucee íub quocuai-
que pahato pr^textu , quem piam a C onuentu afsigna-
re,velab legare rentaueric> 
Iníuper,lubformali prgcepto,ac poena excomunica-
tionis iac^ íententiíe ipíb faóto incurrenda,mandautrit 
Priori Prouinciali pro tempore prafat^ Prouineiae, ve 
taéla propoí i t ione íex^velpiurium (vtíüpfa)nnUuni ex 
illis^pubiicejac priuatim,verbo,ac ícripto,dircóte ^vcl 
indire(5í:e,períe,vei per a]íumaaut alios, aut per quafcü-
que períonas jncerpoíiras.,commendareJaut íepro vno, 
magis quam pro alio dcclararepr^íumaí, neciní inuare 
vnum illorumiCoeteris ipil tutuíum eííe gratiorem > cum 
decreto , quod íi aiiter fíeri contigenc» eleótio íít nulla, 
inuahda , & cor.nrmator a íuo aíficio , vel officijs,tic 
ipío fadto abíolt)rus,nec rebauiiicari poisir,niíi perMa-
giürumordinis .ve l CapirulumGenérale ,conkicnt iaf -
que finguiorumin diem Domini agiauaucnc, vt qui hq-
iusrei conícijfuerinr^aut complices,quam primumMa-
giílro ordims manifcíiare teneantur:quod ídem prohi-
buit Priori Prouínciali. in ordine ad elcótionem íui fuc-
ceíToris íub poena priuanonis graduum ^di^nltatum, & 
off íc iorum.iplofddo incurrenda» 
Pr^tcrea ad occludendas omnes vias coaaionia& vt 
clectio-
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elcdioncsl ibcrc, ac canonicé vocalibus relinquamur, 
íub eodem foimali pr^ceptoaac csníura,vcíupia?man-
dauic ProuinciaU pro remporc prafata: Proumcíg , nc 
admircaroblarionesvotorum,procurcc , vel folicitec 
vota ,avK íutfragia .antequamcumque e l e ó l i o n e m f a -
c í e n d a m , Prxlaco > vcl cuicumque alteri offerant, íub 
pxDena priuanonis vtriuíque vocis, & omnium granarü, 
ac benefíciomm * tam in fpiritualibus ^ fqoam in tempo-
ralibusjUd qu^ non mfi per Magi íhum ordinis , rcfíitui 
Nos igitur confidcrantes, quam per vtile erit prsefa-
tse ProuincicCiprf di^lasordinationes^in viridimanutc-
nereobferuanüatharü ferie,acofficijauthoritaiCiiilas, 
de verbo adverbum, iuxtaearum tenorem confirma-
mus,ac príEcepta^ceníuras, & pcenas, de nouo imponi-
mus .acfultninamus,refpeótiue:íub eifdcm tamen p r « -
cepcis^cenfura^ ac poenis comprchendi volumus,fociQ^ 
velfocios Prouincialis,aut VicariumProiuncL-Epro te-
p o r c l n nomine Patris,6¿FilijJ& SpiritusSand:i.Amen, 
Quibufcumquc in conrrarium,non obflantibus, in quo-
rum fidem. Datum Romx, in Conuentunoí lro , íanótee 
MafÍ£eíupcrMineruaro>die24,Iulij 1654. 
F r . I o a n H e i B a p t i f l a de ¿ M a r i n i f , 
IT E M denunciamus^cceptacas, &admiífasfui íre , in hac noftra Congregaiione litteras Reuerendif-íimi Patrisnoftri GeneralisFr.loannisBaptifta de 
Marinis, circareuocationem d i ípen ía t ionum, tractaiir 
di^de eled:ionibus,tenorisfequentis. 
NosFr.IoannesBapiifta dcMarinis facrx Theolo-
gi^ Profeífor Ordinis Pr^dicaiorum, humilis M agifíer 
Gene -
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Gencra l i s .&íeruus . 
C u m venerabil isP-Fr.ThomasTurcus, ioelicis re-
cordaiionis^Prsedecefíbrnofterjpio coníeruanda luier-
tate»ineleót ionibus canonicis Priorum conuentualiü, 
prouinci^ noftraeHiípani£,fubdie 21. Apriiis 1645»in 
{anóta v i í i ta t ioncprudeíuer , íanxeric ane cumin C o n -
uentibuSjinftateleótiOíPrior Prouineiahspro tempore, 
praefatseProuincise 9 aliquem proponat» ve l í i idgrauis 
necelsitaspoftulauerK non proponat minus quam íex , 
&fubforriiali precepto, ac excomumcatione > eidem 
prohibuerit , v t i n dico caíu.nuJlura expropoí í t i s^pa-
blice,ac priuatim^verbOjVel ícripro.díreétcvcl indire-
¿ke períejvcl íntcrpofi iainperíonam commendare 9 aut 
í c p i o vno magis, quampro alio declarare pradumau 
Quacn ordinatipnem,fecundo,lub dic24. luiij 1654. 
confirmaiiimusíub ei ídem pra^cepto > ac ceníura cü ex-
tení ioneec iam ad focium , vellocios, eiuídeni Pairis 
Proumciaiis pro tempore.Vc amem hoc negotium ple-
neaacperfedtéífuuraíortiatureíFGéi^mj&nCíquodPrio-
ri Prouinciali,pro tempore,eiuíqüe focio, aut locijs eíl 
prohibirum, alijs adquos diredtio eleótionum mmús 
pertinerípermittatur*duEn non obñanic precepto Pro-
uinci^in hacparte,fe vlcro introroittüi meleót ionibus , 
minen tes manusin tneíein aliena , exiftinaances ie á laii 
pr£ecepto»vi dilpenfationum ccníurarütn,vcipra'ccpío-
runi quas á nobis,vel prgdeceíToribus no í lns a obtinue* 
iunt,id circo :cnorepraeíentium,noürique officij auiho 
rítate , ad iuplicationem Pjffinitorlj vltuni Capítuli 
ProuincialispraEdi<5t^ProuinciíEa reuocamus, ad hunc 
finem tantum ,oranes 6c íingulas diípeníariones a pra??-
c e p t i s ^ cenfurisdnobis,vcl pr^deceíToiibusnofínsía^ 
¿tas,pro fratribus prasdia^Prouinci^coíque precepto, 
autprseceptis, necnonceníuris Prouínci^ adele¿tioné 
perú-
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p e r c í n e n t i b o s adfinngi vo lumus ,& dccIaramus,non re. 
cusjac íi pr^nomiiiaí^ d j ípen íar io i i e s^non emanaffenr, 
i l h s m reiiquo in íuo robore pennancntibus. D e c l a r a -
m u s i í i í u p e r 5 q u o d inpofteium f i , q u ^ coníimilcs d i í p é -
í a t i o n e s á n o b i s c o n c c d a n t u r j n o n habent v im íupei fa-
ii pra'cepto.aoí pr£5cepcis9& cenforis Proüioc iae , niíi de 
ilioavel de iilis,fíat í p e c i a l i S 3 & e x p r ^ í a m e n t i o a q u í b u f -
cumquein c o n t r a r í u m non o b i i a n t i b u s » r>atiravRemcé 
in C o n u e n t u n o í l r o f a n c t ^ M a n ^ íuper Mineruam ^ die 
24 , lunij i655, 
Fr* loan fies •BdptiJIdde \^ M<irinh 
JMaglfterordtnts, 
IT E M denunciamus, quod plnries denunciaturn eft, f a d a m f u i í l e deciaraciooem in Gapicuio G e n e r a -h R o m ^ , A n n o 16 %$. c irca d u i á t i o n e m p r ^ c e p -
torumiqua?in C a p i i o l i s P r ó u i n e i a i i b u s , ícü c o n g r e g á -
tionibusferunt ur , quíe c í t dec ima ©(ftatia renpris í e -
qucntis . 1 
D e c i a r a m u s , quod p r ^ c e p t a a í f t a r u m C a p k u l i P r o -
u i n c i a h s , i n c i p i a n í ab c a r u m p r o m ü l g a t i ó n e , & duranr> 
v í q u e a d promulga t ioncm fequentis C a p i t u i i , i n quo l i -
bet conucntufac iendam. 
I t em declaramns » quod durat pr^ceptum f ó r m a l e 
p o í s i t u m i n C a p i t u l o G e n e r a l i R o m ^ 1650. c irca for-
iti a m c á p u ri o r ü m a b o m n i b u s o b fex u a n d a m íe c u n d u ni -
q u o d i b i d e m perícr ibi tur 3 t á n d e m denuuriamos in hac 
nofira congregatione P r o u i n c i a l i , e l e i í tum f'uiiTe jn í o -
c ium R . A . P . N , Promncial i s pro futuro general i capi -
tulo R , P , M , F r , í o a n D e m G o n f alex de G j e d a , Pr iorem 
C o n u e m u s Rofarij Matr icen í l s , 
A B -
A B S O L V T I O N E S ; 
A Broluimus omnesfuppriores^ VicariosConuens 
tuumnon habentiumPnores^pr^tcr iuppriores dc 
Mayorga, Sona, Aftorga,Tabara, Santiilana,Pcaa de 
Francia,Nieba,quia nuper inítituti iunt, 
A C C E P T A T I O N E S G R A D V V M . 
A CceptamusMagi í l er ia R .P .Fr , Domini Relux. E t 
" R.P.RIoanmsGal loPra?dicator isRegi j ,&Cal i -
ficatoris San¿li Offícij.Et R.P.Fr.loannis C o r r e a , Re-; 
<5torisCoilegij r>.Gregonj Vallis Oictaní. EtPrasíen-
tatuiasR. P. F r . Vincentij Ferré ,RegcntisConucntUs 
San<5t£eMari¿cíupernHneruara.Et R.P.F.Michaclis Sár 
chez^Lcóloris Sacrf Scriptur^,in conucntu San^t^Cru-
cisSegomcnfis. E c R . P . F r , R o d e r i c i P é r e z , R e g e n t i s 
ConuentusSanótiThoma: Abulcfis^Bc R.P.Fr .Pctr i de 
los Ríos Lcótoris Conuentus San<fti Paulí Vall is-Ole-
tani. E t R. P. Fr.Perri Aluarez,in Vniucrfitatc Val l is-
oletana PnmarííE Theologif Cathedrse Modcratoris* 
Ec Prgdicaturam Generalem R, P, Fr , Peiri de Saladar, 
Pricdicatorisnoírri Conuentus San^ti DominicrBcna-
ucntani^pro Conuentu de Tríanos. 
EXPOS1TIONES. 
E Xponimus ad legédas fententias pro forma é & graí duMagifterij cxcluíiue, R , P . Fr* Petrum García, 
L e ^ o r c m Theologia? Sanóli IldcphoníiTaurcnfis, 
R.P.Fr.Francifcum de Ayllon,focium R , A . P . N . P r o ^ 
uincjalis.R.P,Fx,loanqemde la Fuente,Lc^orcTbeo-
logi^Sanétáe MarigRegalisde Atocha,Et R . P . F r . Ans 
toniumMendo Regentem SaotiThomsc Rcgalis Aba-
len íis. 
C R E A T I O N E S . 
/ ^ R e a m u s i n pr^dicatoresGcneralesR.P.F.Eugcni í i 
de Mora Priorem deOcaña,proConuentu d e L e ó . 
EtR .P»Fr .Domin icura Sobrino Vicarium Regni G a -
lleci£B>&iPrioreni Lucenfem,pro Conuentu de S.Sebaf-
tian^Et R.P.F .Bla ís iumHerreroPrxdicatoremde Ler-
ma.pro Conuentu de Zamora. Ec R . P . F r . Gabrielem 
de ArellanoiPrasdicatorem SáótiPauli Vallis-Oletani^ 
pro Conuentu de Cuenca. 
P R ^ C E P T A A D O M N E S ^ T S I N G V L A S 
P E R S O N A S . 
'K/ í Andamus in virtute Spiritus S a n d i , San£t¿e Obe-
dié t i^&fub precepto formali,omnibus,& fingu-
lis fratnbushuíusnoftr2eProuincÍ£E,íequcntia. 
Primum^nc d ú o , veipluiesfratresOrdmisnoftri, í i-
jDeno tn- mu| in a}¡qUa cel|a Fratrum huius noftras Prouinci^ co* 
*doedul €X^ant«^xc^P^musce^as^"orumí&^a&,ftrofumno" 
' uitiarum pro íibi fubditis. Licebicatnemingredi celias 
MagiftrorumhuiusProuincÍ£,&eorumquiProuinciala* 
tusofficio funótifuerintípra^terquam á í igno quod effi-
eiturpoft convpletoriuaijvfque adprinium fignum pri-
mae fequentisdiei. Denuntiamus, quod celia1 fratrutn 
poft notificationetn afignationum ab ilio Conueniir 
quandiüin eo com moran tur, eodem proríus precepto 
tenenturquo cellsealiorum Contsenrual ium. E t í l m u i 
dcclaramus, quod íi iile,cuius ce l iam aliquifratresin-r 
guedi paflunr^abea quouis modo abíensfueric, Uiá pro 
tune 
tuncnongaudere rali p r a r u i k g i o j e ü l í c e n c i a . P o t e r u n t 
aucem P a t r s s P n p r e s , í eu P f e í i d e n t c s , n o n tamen S u p -
priores>nec v icanj cum fibi í u b d i n s d i í p c í a r e 3 d u m m o -
do d i í p e n í a c i o non íic generalis^aiu f r c q u c n s , quae poft 
vltirnum í i g n u m poft complctorium n u i í a t e n u s f i a r , ! ! ! ^ 
í u f f í c i e n c i c a u í a , & proquahbec v ice , A b h o c p i ^ c e -
p r o , non excipiuniur cellíE Conuentpa le s quando in 
c i scont ingac aliqqera fratrem inf irmari , m í i á Pr iore , 
í e u Prceiideme C o r í u e n t u s , eíTe ce i iam inf irman^ de-
cía re tur. 
S e c ü d u m , n e q u i s a d e a t M o n a f t e r i a M o n i a l i u m , n c c M 
Beatarun^nec al iarum mulierum in vnum c o n g r é g a l a - ^ 
ruai,fub obed ienua v iuennum >ncc ad earpm E c c i e í i a s £ot}U£tus 
a d co loquendum cum ip í i s niíi de l icencia Prioris pro rifá&ffli 
qual iber v i c e , q u ^ l i c é t i a in ahum diem traslata non -
v a l e a r ^ n e c d a r i pofsit á í u p p r i o n b u s ^ n e c V i c a r i j s v l l o -
m o d a ( P r i o n b u s in oppido exiftentibus.) 
T e i t i u m 3 q u o d p r i o r e s j e n p r ^ í i d é t e s C o n u e n t u u m , j^eremit 
& D e p o í i t a n j í e x t a m partem bonoi j jm fratr jsdefünói i tendofex 
remutanc i n t a l i b i i u c r a d p a t r e s ^ á R . A . P ^ N . P r o u i n c i a - tampar-
l i defignandos. tehotiorU 
Q u a r t u m j q u o d n u l J u s t i i u l o Patcrnitatis nomine^ defunfit. 
n i { iMagi f t ros ,&Pnores ,ve l qui tribus vit ibusPrioratus Quilus 
o f f í c i o funéti fucr inc í& P r a : í e n r a t o s , P r a d i c a r o r e s G e - p ater„f. 
neraies^ProcuratoresOrdinis , V i car io s tam C o n u e n - ta t t s t t t» 
tuutn non habentium Pr ioren^quam MoniaijunnJ& L e - lo Uceat 
ó t o r e s Thcologi je qui per í c x a n n o s i n c c g r o s l h c o l o g i ¿ injignire* 
L c g e r i n t j n c c nominct titulo Rcuerent ia- , v e i p a t n s i u -
uenem, aut L a i c u m , & q u o d p n o í c s huius prscept i tráf-
grefforcs a f f í c iancpcena in noftns confti iutionibusfta-
mca contra tranígreíTores p r í e c e p t o r u m . 
Q u i n t u m , quodnul lusfracer v e f í i m e n t a interiora 
induac nUiprius Parr i P n o r i , í eu Pra^íidenu o í t e n d e n c 
B 2, apro-
t i 
Veindtt' aprouanda tam ín materia qüaro ín f o í m a , ^ q n o d P r í o i 
metis in- res nullatcnus permittant talia indumenta nificum m o ¿ 
tcriorib' d e a i a 9 & d e c c n t í a Re l ig io fa , 
S e x t u m , q u o d a f i g n a t í o n c s q t i o m o d o í í b e t receptas í n -
"otl' ín faÜbi l í t er n o t í 6 c e n t Priores , feü Pr^f idcntes , 8? fi oh 
aílzaatio a^iclaam cau^afn vifutn fuer í t eas non BOtiBeare^iencatur 
n»»m. í0 Ñ i P f o u i n c í a l e m c e r t i o r e m f a c e r e , & q u o d 
nullus Pr ior po í s i t afignatos det inere , e t í a m prsetexia 
p e t e n d í al íaai afsignauonemipro fuo ve l alieno C o n u é -
tu« 
De Ubtit Sepi imum , quod omnes í ibr ian trqu í tam r e d í t u n m , 
ad comu- quam commnniom e x p e n í a r u m ^ r c m p e r i n communide^ 
nedepofi- pofito reruentur» nec indc extrahi pofsint nifí cauía vr-
tt*mex- gent!,& de liecntia Prioris^feüPraefidenris folumque per 
peftanti- fpatiom vniusdieiVquo t r a n f a £ l o t e n c a n t u r c o s a d depo-
fitomdefcrre. 
O í í a u u í D , ne qnís repr¿erentatíon¡bus, fcú c o m e d í ; j¿ 
quas S publ íc í s h y í t r i o n i b o s ( qiai hoc ex officio habent) 
Ctrea co- gynt inteffic » n í f i in capitulis Ecclcfiariinn ». in d o m í -
medtás. foas Epífeoporún>>rcú R e l í g i o f o r u m alcerius o r d í n i s ^ u t 
publ ic isSanflorum f o l e m n í t a t i b u s , ^ qaod Pra»íat i , ícii 
G o n u e n t ü u m Pr^ridentes c o m e d í a s in d o m í b u s noí lr í s 
fieri non perm!ttant(eiiani fponteoblatas)Trequ€ fratres 
cas reprefentare.aut vi lo modo v e í l í b u s í ecu lar ibos v t i , 
ncqoe V i c a r i i Monhliu-m P r i o n í í ^ a u t fappríor i í í^ per 
m i t í a n r i n fius conuentibus fieri quafcumque r e p r g í e n -
rat ionés ,et ian> í ínon finí a publ íc ishyftn'ooibosyí iüt quod 
forores c o m e d s a í r e p r e í e m e n t » a u t qco vis modo vefti-
b i í s f é c u l a r í b u s vrantur. 
guendoTn N v t í a m ^ v o ú nec fratres.nec forores verbo,aot fcrip-
matetia í o c / r c a maíerian?. C o o c e p t í O ü i s Beac i í s im^ Vifgrnís Ma 
Coceptio- ti^ aptid perfonasextra n o í l r u m ordinem c o n í l í t ^ í ^ s a l i -
nis quídproferaut^qvio v e l l e i ú f s i m e eorum t ^ t e r n ^ de-
uotioncni 
H o t í o n e m jcnpedíre pofsit, fed ad vnguem decreta í u m - J3. Virgi-
n i o r ú P o n t i f i c u m obrcrucnt.qusnjtno e t í a m á non prohi- »w. 
bítís circanollrae fentétíap probabilitaiecn pcnitus abfti-
ncant , n c e x i n o r d ! n a t a , &tr>ínus prudcnti loquutione 
fummataroccafio t u r b a r i o n í s , & fcandal i , fed p o t í u s ex 
Religiofo f i l é t io>& ex verborucn»&: aQionum rnodeíVia 
rcu eren lia R e l i g i o n í s , & fi d e í i u m ed i fi ca i i o G ó íeq u a t u r , 
Q u o d fiquís FiLiius pra-cepd violator exmcr ir ,pcn^ gra-
uíor i sca lp íe eciam quoad píenas priuatiuas , 8c infamiam 
fubíaceat5& fimílíparn^pleé^áfiir quí huius l eg í s f raOio-
f i e t n c o g n o u e r í n t , & non r e n u n c í a u e r i n t Ratim R , A , 
P . N . P r o u i n c f a l í » 
D e c i m n m , o e q a í s curiam Regsacn ingrediatur, ncc ^**,0*!' 
é íus fub VFbaoa,etfam caufafufc íp iédí facrosordinesabf- ^ ^ - ^ ^ 
que liGcnsia R , A .P .N.PfOUinc ia l i s .nequc i n d i c a curia , 
aüt V a l l í s - O k t a n a p e d e r t e r a m b u l a n s g a l e r o vtatur ,ex- 5 
ceptis procuratoribus Couueuronpr» vsriufquc curiar, I tc T>e noper 
pr^cipimos in v í i t u t e S p i r í t u s S a u ^ S a n £ ^ f O b c d i e n - ncBándo 
t í ^ j & f u b precepto fe>rmali,nec non fub pena excommu- tbideex-
nicationis m a i o r í s lar^ fcntenría! jpfofa^to í n c u r r e n d a , tra Cott-
vna hacoro trina c a n ó n i c a m o n i t í o n e praeroií7a, nequis uenfus'* 
i n d i c a car/a Matr/tenfi^aut e/us fnb vrbaní s extra C o n -
u e n t u s n o í l r i ordims fine licencia expra?íla R . A . P . N , 
P r o u í n c i a í í s pernoOer , quod vt in f a l i b i l í t e r e x e c u r í o n i 
fnandeiur^omnibos R R, P P . Pnor /bus pro t éporc nof-
trorom Conueotuum Sancíi^ Marie de Atoch3,San(5H 
Thocn^;>hofpicijJ&' Rofar í j eorum confcientias in díem 
DominiagrauanifS pr.Tcipimus, vt q u c m l í b e t fratrem 
Guiuícumque fit c o d i t í o n í s q u e m in pra?dí^3 curia dfua-
gantem repererint^ftat ím apprehendanr, & R , P. Pr íor í 
de Atocba tradantaqLM'eosarenato^eof iodíar , & fam ín 
paríe9&aqu35quam alijs pení tent i j s f eueré pun íar .dec la -
ranics omucs hofpitescuiufcumquc conditioncs fint, ad 
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Priorem Hofpjrij p e n í n e r e feu Pr^fu íecea i , ctfam qnoad 
p u n i i í o n e m , & correOioncm , quíbus tanquam íubd;t."s 
no f t f íS .doran ie auihoritate d e f i n i i í u a . & R . A . P . N . P r o -
Q u o d ?)o/üíncial ís ,ea explct3>conforro!ier ad n o í l r a s c o n O u i u í o . 
p i t e s t e oes p r x c í p í m u s in v írcu ic ípírjtus ran<3i,& S5$ÍE o b e d i é -
t i c . u u r nd iía'3& fub precepto foriT)a!i,quod inDio lab i l i í c r o b f c r u é l 
o t d i n á t i o oiDnia inhis a£tis contcnta»pr^ccptaav i p r ^ c e p i a , o r d í n a -
n e s y & t í o n e s , v t o r d ¡ n a i i o n € S J & o m n i a a!ia,proui á rubditis nof 
p r x c e p t a ^ r ^ P f o q í n c í ? obfcruantufjquod vt melius fíat, pr^ecípi-
P r o u í r i - v icsrio dicti hofpitiuqqod aQa í a m C a p i t u l i G e u e r a ^ 
lis^quacn Proii inciai is , qnater ir>aono legererac iat , ( j , 
cu i inal / js C o n g e m í b u s h u i u s noflfse Prouincjas lcgu^-
tur, 
V n d e c í m u m ^ v t l ibertat í ele^tlonuu confularouSjiuxta 
t f á Ü a n d o ^ecreta íacrorun) canonum, & ordinationes R e u e r é d i f -
d e e l e t t i o fimí P » ^ ' ^ 0 ^ ^ ^ ^ 5 F ^ ^ ^ 1 0 ^ ^ T u r c o , ó m n i b u s F r a t r i -
n i b u s p r t o fe"s pr^cipimias in v í n u t e Spír i tus San6j , S a n é i s O b c -
r u m f diencf£E,5¿ íub preceptofoacnali^oecnon íub poer?a exco-
iDnoicatlonis maioris lata? fenremía» ipro fa¿lo íncuf ren-
da , voa hac pro rríná canón ica monitione prtemiíía ne 
quís traOer,nec fe í m r o m í u a t i n eJc£ l ione a l í cu íus C o n ^ 
ueuíws 3 verboaut feripto perfe, ve! per a l i o s , en'arn fit 
Prior Conuentos , in quo e l e g i ó ert facienda , & vocem 
habuerit i n e le^ione v í q u e d u officiu fuuni perfeceriCaS; 
quod n o 11 u s oflpe ra i íufrag i ircn íuu R , A . P . K , P r o u i n c í a -
Ji^tani pro e l e s i o n e Pr íor i sProuínc ia l iS jq i ja ín C o n u e n -
tu<3lís ídeclarantes , íub gencraH difpenfatione pr^cepto-
rucD n o n c o n r í n c r i huius p r ^ c e p t í , & cenfur^ d í í p e n í a i i o -
V e ( l i p $ c nefn»vt ^'pra d e n u n t í a t u m e í } . 
d i i s & D Jodecf mum,pr íEc íp ímus in v í r t u t e Spírítus Sant í í , 
o b L i g a t i o ^ S a n ^ « O o c d i e n t í a " , & fub praece.pto formali né quis 
n e M i f i n - Q^^Sat,on:em MiffaruEn aílurnat v l traquipquaginia , j x a 
r u i u . vt nüqaarn fabiaccat obligationi maioris n m w e n , q u i s -
quí d 
quid fupra talem numerum receperint pro ob l iga i ione 
m i í í a r u m , e x nunc pro cune applicamus communirat i in 
qua babiranr^eriam in foro conlciennce,&: iuxta v o t u m 
pauperta t i s , & tune conuentus cenebunrur i l las ce le -
bra re recepto ít i pcndio^pcrmiti musa utem non haben-
t ibusobl igar ionem ce lebrandipro conuentu acc ipere 
ftipendia o ó t o a g i n t a m i í T a r u m » 
I tem pr^cipjmus in vircute Spiritu San<5ti a & fandlaí 
o b e d i c c i i i e , & í u b p r ^ c e p t o formal! , Pr ior ibus , Supprio-
í i b u s ^ S c D e p o í i r a f i j s Conuentuu in , qui v e l e x c b ü g a -
rionibus annualibus, ve] ex e l e e m o í y n i s n u m e r o q u i n -
gentarum miíTarum funt grauat i ,quod de incepsnul lum 
ti ipendium recipianc v k r a talem n u m e r ü m . P r g c í p i m u s 
et iam in virtute Spiritus San<5h , & íanótíe o b e d i e n t i s e » 
& í u b precepto formali 3 necnon íub poena e x c o m u n i -
carionis maioris lar^ fenteci^ iplo f a é t o incurenda^vna 
h a c p r o trina c a n ó n i c a monit ione pr^miíTa P r i o r i b u s , 
S u p p r i o r i b u s ^ depoficarijsconuentuum,quod í t i p e n -
dia miíTarum vltra pr^diótum numerum recepta , ñ e q u e 
confuman r , ñ e q u e i o muruum tribuant conuentu i , v e l 
cuicumque alreri Per íona: , í ed in d e p o í i t o C o n u e n m s 
o m n i n o i n taóta íeruen r.S^ R . A . P . N . P r o u i n c i a i e r o cer-
t ioremreddant deprardi í f t is f t ipendijSjVt d e i l l i s d i í p o -
n a u 
P R ^ C E P T A A D S P E C I A L E S P E R S O N A S . 
^| Pr^cipimus in virtuce Spiritu San<5ti , & íanót íe 
obedient ia í ,6¿ íub prafcepto formali í e q u e n t i a » 
Primum , qnod frarres depofitari in h a c n o f t r a P r o - Ctr^ a ¿e-
i i incia ,vet in ai iquo ipüus conuentu, modo íinr ex n o í - ^'¿1**°* 
t ramodo ex aliena Prouincia ,rtneantur sdomnia pre- ttyu¿ 
cepta EamPfouinci£E,quam coiiuencuuminquibusit inc 
d e p o í i -
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áepoCitztuBc pro c i s teneantur tot m i í T a s d i c e r e , Í I C C K -
teri a í s i g o a t i ^ c i e c l a r a u t e s quod d e p o í u a i i non hsbenc 
v o c e m in electione Priorurn c ó u c n t u u m m quibus íunc 
d e p o í i t a t i ^ Q u i aute ex al ienis ProDincijs a d h a n c n o f -
tram P r o u m c i a m v c n c n n t cum a í i g n a t i o m b u s R c u e -
DCodifoijaüPi Ha G e n e r a l i s c e n i o r ^ m r c d d a n t R . A . P> 
N . P r o u i n c i a l c m de tah a í s i g n a t i o n e , qui i n x i a corami-
í i o n e m ^ Reuerendifsirao O r d i n i s M a g i í l r o jpfi datam 
d i í p o n c c quidfac iendum fie, 
Sec imdum, quodfratres c o n u e n t u u m f t u d í o r u m , a d 
Ttenon quosquomodo l ibcc f tud iumanine t au l lo m o d o per-
^&mitcHQ n i i c a n í o i i i Í £ t i , i n d í e b ü s l e ó i i u i s l e < a í o n e s , c o n f e r é t i a s , 
conferen- au£ c o n d u í i o n e m , e t i a m p r í e c e x t u c x p o í n i o n i s a d a u r 
í /4 /* d i e n d a s c o n f e í s i o n e s , n e c h o r a confueta mutetur , n e c 
in i l l i sdcntur recreauones ,v ig i l ia a ^ u s m a i o r i s o m i i á -
tur c o n f e r e n t i z n ó n tamen d c n t ü r r e c r e a t i o n e s , & die 
i m r a c d i a i é fequenti dari poflunt recreac iones , nec co» 
cedarur Ucencia exeundi á conuentu recreacionis cau-
la ticulo a ó l u s m a i o r i s n i í r in diebus a í u c i i s , vel fefiiuis, 
in o^auis autem Naciukat i s D o m í n i , Re íu i r e g i ó n i s, 
P e r i t e c o f t c s 3 o í 5 i : a u o q u e d i c f o Í e n i c a í i s C o r p o r i s C h r i í -
í i , & in recreatiombus o é l o d i e r u m » a n c e a d u e n t u m , & 
q u a d r a g c í s ^ n i a m c o n í n e r i s c o n c l u í i o n e s ^ c o n f c r e n t i f 
ooi itcanuir , auc fi forte hora ledtionis c o n c l ü í i o m s , & 
cooferenria' í p e c i a l i s o c c u r r a c pro toro conuentu o c u -
p a d o nomine dierum l e ^ m o r u m ¿ i n i e l i i g i m u s e o s , 
in quibusiuxta d i í p o n e n d u m i n í e r i u s P P , L e c t o r e s non 
tenentur maíüt in iS intere íTe , & q u i iuxta nouam refor-
mationcni non feruanrur á populo,ex pr^ceptOíaut vo-
to , quod (i n u í í a die in h e b d ó m a d a a conferecuijs v a -
cauerinc f ía tres q u o u í s t i t u l o , e t i a m a í f t u s m a i o r i s i n co-
c l u f i o n e ^ conferentijs cum eis , eiufdcm h e b d ó m a d a ? 
feda q u i m a d i í p e n í a m u s , p r o c e r q u a m i n aduentu * & 
q u a -
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q u t d r a g e f s i m a ^ o b f e c r a m u í q y e P . N . P r o u i n c i a l é j q u o d 
ñ u l l a t e n u s a l i c u i c o n c e d a t f a c u l t a t c m i n i f í o prasccpto 
d i f p e n í a t i d i . ^ 
T e r t í u r t j . q u o d L e ó l o r e s i n conferenEijscommunibus 
inc íp ia t i r a q u a s í h o n i b u s d e t e r m i n o , r e l i ó t i s o m o i n o 
conferencijs de í i g n i s ^ nocitijs. 
Q u a r c ü ^ u o d i n f c f t o imaginis S o r i a n i j n t r a í l a t i o n l -
b u s S a n ó t i Pa tnsnof i r i D o m i n i c i , & Sanót i Thorose A -
quinacis non o m i c r a n t u r l c ó t i o n e s n e c confercnt i^ . 
Q u a u u , q u o d f r a r r c s e x e ü t e s a d p e r e d a s e l e e m o í i n a s Quotem-
nó maneat extra c o n u e n r ú viera o é t o dies , in petitione Porepof. 
a u t é tnt ic i non vltra d ú o s m e n f e s ^ v i n i non v h r a v n ü , g¡*gj*e1fc 
& q i i i i n q u a d r a e e í s i m a c x i e n n t a d a u d i c n d a s c ó t e f s i o - / S í . ^ j í f 
nes non d i í c e d a n t a C o n u e n t i b u s ante U o m í n i c a m in tU(t(¡eie€M, 
P a í s i o n c , i n í : a l i b i l i t e r . a u t e m a d i l l o s r e u e r t a n t a n t u r a n - tno/tnas 
te feriam quintam D o m i n i c a in albis3qui autem in A d - petendás* 
uentu mit tunturad conc ionanduru ,d ie i equenuad co-
l i o n e m ceneantur reuerti . 
S e x t u m i q u o d P r i o r e s J ü p p r i o r e S j a u t P r í c f i d e n t c s n o Quaslice 
conce dant l i c e n t i á fratribus>vi ad l o c a in quibus cle^- tíaspo[~ 
m o í i n a s petuntal i js anni temporibusadeanCsnif i forte fntdare 
a d aliquacn contionemhabendatn ,aut confeisiones au- Priores, 
d i endas , tuncautemfra trcsnon viera tres d ic s in prasdi-
¿ l i s o p p i d i s m a n e r e p o í s i n r , & q u o d titulo etiamiupplc» 
d i pro parrochis in fuo o í f i c io^nec per v n ü diem in praz-
dicl is oppidis detineri pofsinr, 
Den iqueprajc ip imus inv ir tu teSp ir i tus S a n d i a Sa- T>eftoc%~ 
<5líeobediétÍ£E,&íub precepto formal i ,ncc non íub pee tandoin 
na excominicat ionis ma ions l a t a s í e n t e m i a í i p í o f a d o Ecdefitjs 
lncurrenda ,vna hac pro trina c a n ó n i c a rnomtionepríB montaltfc 
mi í fa ó m n i b u s P n o r i í s i s , & foror íbusnof tra;cur£EÍubie Sermone 
¿ fas ,quod nihi l inchoxo^vcl alio quo vis loco vb i q u e á t HiJ?**10? 
audm ab exií tenubusm iuisEcclcí i jscantécnoüro ver-
C naculo 
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n a c u l o f e r m o n e j e d í o l u m la t ino . 
Noca fac imus aóla c i p i t u l o r u m g e n c r a l i u m quibus 
p r o h í b e n t u r , n e l i t t e r j e c r i m i n o f ¿ e í i n e p r a p r i j nominis 
a p p o (i d o n e c o n t ra qu cÍÍ cu mq ue fc ri ba D t u r,n a ra R om^ 
15 89, íub precepto f o r m a l i ^ í u b p o e n a e x c o m r a u m c a * 
t ion i s la tx fememigpr^c ip i tuf nefrateral iquis l i t í e r a s 
criminoíaSadiffamatorias^aucfanioíosl ibelos per í eave l 
p e r a l i u m abíqi prapríj naminis í u b f c r i p r i o n c a d u e r í u s 
quemcumquc, í iue intra , í i ü c e x t r a o r d i n é fcnbere prae-
; fumau Q u o d prius A u i m o n c 15^1. & B o n q n i í e 1554* 
fuerat ord inatum,& Romse 1 sSo.cof ircnatuin íubptae -
cepto formali»3c íub paena excomunicai ionis lata? fcn-
tenti¿E,additumquc^quodcontra facien tes abfolui n o n 
p o í s m t n i í i á R e u e r e d i f s ¡ m o G c n e r a l i , & N e a p o U 1600. 
ordinatur t i a n í g r e í T o r e s non p o í T e í o p e r poenis in f l ió t i s 
d i í p é n l a n . n i í i per Gapituluro gcnera le .vc l M a g i í i r u or~ 
diniSjp^na aurem, quse in quam plurimiscapitol is pr^eí-
c r i b i t u r e í t grauions culpíe . N o s i g í t ú r tot capitulorii in 
g e ñ c r a l i m u ve f t ig i j s ínhe f | ;n tc s3&: hüíc in to lerabi l ix :r i» 
mini o r d i n i í q i deltrutaiont pro v í r i b u s o b í i f t e r e c u p i e n -
tcs^pfa'cipitBUsin virtuteSpirirusSanÓi'ij&SandíE o b e -
dientííe,6c í u b precepto f o r m a l i , necnon íub paena CJC^ 
comunica t ion i í íma ior i s la ta? l en t tn t i^^ ip ío faé to incu-
rrenda,vna hac pro trina c a n ó n i c a monicione praemiíTa 
•0«iti í*büshukisnoftrieProuíoctafFratribusa& lororibus» 
ne quispcr fe ve l per aham,quaícuroquc h u e r a s cuicá-
queperfon3?cm«ícnmqu€íi í conditipnis, í i u e i n t r a o r -
d i n c m , f i u e « x t r a o r d i n é í c r i b a t ,aytmittac fi¿to nomi-
ne jaut cognomifie.vetetiam í in« í u b í c r i p t i o n e proprij 
00^1^5,6^ cogRoromis quo c o m m u n u c r noininari í o -
let i & í i n e a p p o í i t i o i i e oppidi vnde lirteríe n ü t t u o t u r , 
méfís3&ánni eaforma qua ciare9&dtüiaaciegvpoíSí-nc 
máxime auKm luceras c r H i n n o í a s , di5ainaiorias,aixt 
famo-
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famofos l ibel los , In n o a i i n é P a t r i s , & Fi l i j ,&: S p u u u s 
S a n ó u A t n c n . 
m m r m í b mtasbfiiüpBfiaoqXÍÍJI et iaisnibio f n ^ s í - ÍI.^O«%CI 
O R D I N A T I O K E S . 
O R d i n a m o s ^ q u o d alias prseceptumeft,) vt ho* na d e f u n í i o r u m fratrum ante corum dit lr ibu-t iancm , á p r a í í i d e n t c c o n u e n t u s , d u o b u l q u é 
d t f p o í i i a r i j s ^ u t g r a u i o n b u s P a r r i b u s f i d e l i t t r . 
o m n i a , & í i n 2 u l a i n icripcisnufnerencuiYvna tantumcx- p ^ " ^ " ' 
cepta vc í t c>)&l ie enumerata in cresaequalcs paites d i - yonorum 
U í a a n c u r , q u a r u m vna integra pro anima de tunót i cuius Frátrtsje 
d i í p o í i c i o aUConuentus p e r a ^ q u a l c s p a r t e s e x p e ó t a b i t , junfti% 
a d q u o s d e f u n ó t u s pertmebat í iue ratione ahgnat ionis , 
í iuc fíliationis.íiuc Pr iora cus adiJíe alise panes^qua l i t er 
expectabunt ad c o n u c n i ü cuius erat í i l iu s )& in quo erac 
a í i g n a c u s . P r f l i d c n s a u t c m C o n u é r u s in quo fraterobije 
nu l iomodo d i í p o n a t de par tead alium C o n u e n t u m a r -
t í l l e n t e , v í q u e dum a d í i t d i í p o í i t i o Prasfidenns i l l ius 
C o n u e n t u s a d q u t m il la parspert inebat . Q u o d i\ R e l i -
g i o í u s n o n h a b u c n r bona , dicantur pro eo q u a m p r i m u 
quinquaginta M i í í ^ i n í o l i d u m , 
E c R . A , P , N . Prouioc ia l i sd i l igenter e x a m i n a b i t a n 
fufFragia.qu^ a p p l i c a n d e b e n t p r o t r a t r i b u s , i t ü l o r o r í -
busdefun^tis , cum c f F c ¿ l u f u e n n t a p p l í c a t a nec ne, ex-¿ 
qmrctque cxa<Sé rat ionem á quocuiuquc cuius cutg t ó -
miíTa fuene d i í p o í i c i o de boms d c f u n ó t i , an di(Sa: c b l i -
gat iom l e g a h i e r f a t i s t e c e r i r , m á x i m e autem i n v i í i t a t i o -
mbus conuentuum M o n i a h ü ^ i n quibus í e p e v n i . v c l a l -
i e n particular! joron cura de vendit ione bonorum d e -
funáx*.6<: applicat ione íu frag iorum committ i íoletaqu2 
pro indc tcneanturexhibere inuentar ium bonorum í ib i 
C z c o r a -
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c o m m i í í b r u m J & lictcras fubfcriptas á faccrdotibus nofa 
t r i o r d i n i s d e M i í s i s q u a s c e l e b r a r u n r . 
T>enopet I t e m ordioamus í u b poena quindecim dicrum in p a -
noólando n e ^ aqu3(quam pradatus tencatur i n f l í g e r c f u b poena 
extraCo- priuationisd íuo o i f í c i o ) ne vllusfrater p e r n o ó l e t ex tra 
uentum. Conucntusnof t r i ord in i s in loc i s vb i C ó u e m u m h a b e r 
mus. 
I t c i n o r d í n a m u s , & p r £ e e i p i m u s o m m b u s P n o r i b u s , & 
•De Iken- C o n u e n t u u m p r ^ í i d e a t i b u s , nc fratrxbusl iccntiam i t i -
tia hine* &&&&& coacedaot v h r a fpatium q u a t u o r d c e i m l e u e a « . 
randií rum>quod& in canft i tut ianibuscaui um eft , & omnino 
prohtbetnivsPrior ibt i s ,6£ í u p p p i o r i b a s G o n u e n t u u m ÍVu* 
diorum huiufmodi l i cenuas coacedereftudentibus l é -
porecurfus t a m i n t r a q u a m e x t r a d i e t a m , p c r m i i n m u s 
aucera^quodcempore vacat ionum concedanr hcent ias 
quindecim dierurtv.íed í o l u m i n t r a pr^í ixaru d iecam. 
n e hco J í c m ordinamus,vt feruetür dccretum de loco £OG\¡ 
í 0 t i i ' R . A . P . N . P r o u i n c i a i i s , v t h u c u i q u e £ c r u a t u r a eft. 
k e m o T d i n a m u s J q u o d c o n í e í r o r c s , P r o c u r a t o r e s a V i -
•^f Vic4J c a r i j , & Partochi Monialiuna tres M i í í a s celehrer»t pro 
fJsotitl's M®üaXtemovum obliga lio n i b u s , q t í s s í í monafteria n o a 
Frocur*. babuer int ,easpsoiatent ioneR,AvP,N.PFoi>inc ia l i s ce-
tonbus, l e b r e n r ^ v e r ó C o n i i e r u u s coi ob l igauones habucrint 
& Parro- ^ V í i i é i í á d i n i n t t s ) -qua Itb% tk^éi^tíiiS/iS^fk dicant pro 
thismo' mceotionc R , A . P . N .Prouinc ia i i s cxhisquae per ion a -
miáiium. licer a d e o s p e f tinenr^quam M i i í a m ex nunepro t u n c i n 
foro c o n í c i e n t i a í in í o l i d u m appl icarous.Vc autem h a r á 
M i í r a r K m r a f i o c i n i a e x p e d i c c fíanc o r o n i í q u e c o n f u í s i o 
v i t e r u r í n o t u m {icPacribus Vícar i jSjCQfe í íor ibus^Par io -
e h i S í & P r o c u r a t o r i b ü s M o n i a l i ü ^ u o d á die in quo piíE-
fentanrarin fuis C o n u e n t i b u s o m n e s pvxdítlx Miliar in 
ratioci ni j s co n fe r i b un tur v n de t a n t um te n e a n r u r, ft i o r-
te inErmitatc detenci in al iqua^ ve l a h q u i b u s í e p t i i B a -
nis 
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uis celebrare non potuerint fcr ibereR. A . P . N . P r o u i n -
c i a l í » v e l eius fotio q u o t M i í í a s o m m i í í e r i n t ratione a?gri 
tudinis,vc in rat ioc imjs oon computentur í a c n í i c i a o m -
niií ía« 
lEemord inamus ,quod c o n f e í r o r e s , & Procuratores Beno m-
Monia l ium carum n o n í n g r e d i a n t u r M o n a f í c r i a nií i v r - gredtedo 
gente caufa admimfirandi S a c r a m e n t a , & d e l icencia Monafte-
V i c a r i j i l l i u s C o n u é t u s ^ q u o d íi n o n í k V i c a r i u s d u o i n - rtAmont* 
grediantur í icnul ,& fivnustantumadíitaffotietur P n o -
r i í í ^ v e l í u p p r i o n í í f £ub p ^ n a a b í o l u t i o n i s á l u i s o f f í c i j s , 
& í t n c t é pr^cipimus P n o n í s i s , vt acura ic inuigiient de 
claufura í e r u á d a , i t a v t nuiio p r f t e x t u i n g r e í í u m c u i u í u i s 
p e r í o n s e p e r m i t t a n t i í i m u i q u e iniungiinus,vt quaslibec 
l í t t e r a s A p o f t o i i c a s o b t e n t a s i a r n , í i u e o b c í n e c Í a s a q u a -
cumque p e r í o n a cuiufuisqual i tat i s ,auc í e x u s pro M o -
mfter iorum ingrcíTu R , A . P , N . P r o u i n c i a l i m i i c a n t , d e -
c l a r a n t e s i p í n m pritciíTe e í í e Pr ¿cía t ü proprium ad q u e m 
deftinantur ta l e s l i c en t i f .EE íiraiJiter o r d i n a m u s , q u o í i 
c o n f e ñ o r e s »& ProcuratoresMonia l ium inoppid i s v b í 
C o n n e n t u m fratrum habernus in ó m n i b u s íinc eorum 
P r i o r i b u s í u b i e c H , f e ü Pr£erictcntibus,non í e c u s ac ccter i 
Rc l i g io f i in t a l i b u s C o n u c n t i b u s a í s i g n a t i . E t i a m o r d i -
n a m u s q u o d v icar i j j i euConfc iToresMonia l ium vulgari 
lingua nanícribant omnia quse ex his ord ina t ion ibusad 
easquomodoi ibetexpeétáCi&foi ores legere ceneantur 
quando leguntur ordinationes coram toto C o n u e n n r . 
I tem ordinamus ,& PrioribuSjaut p r a ' í i d e n u b u s C 6 - T>e ahft*-
« e n t u u m fubp^na a b í o l n t i o m s a í ü i s o f í í c i | s p í ^ c i p i m u s , rtentia a, 
v t n u l i i c a r n i ü í i i e í í u m concedam feria í e c u n d a ^ q u a r r a , 
& í a b b a t o , ceterisautem diebus porerunt Priores dif-
penfare cum ahquibusdum ramen fexcum decimum a n -
numprofefsionis e x p l e t j e r i n t , 6 ¿ n o n fecuc,fub p^na ab-
í o l u u o n i s i íuis offici j s , eEiam c uai i e é t o i j b u s a r t i u m . E t 
inula* 
inuiolaliititef diegos in quíhus tal ís d í í p e o f a t í o c ó c e d í t u f 
P r i o r , yel fuppFÍof CUOÍ dimiclía fa l icm paite Conueo ius 
ctTeciiue in R e f e r o rio commedant cibum ín R c l i g í o n e 
ví i (arum3in c^na null i permittatur e í l o s carnium,nec fíat 
P r í o r i b o s conuiuia nifi vfgeoti caufai& cum moderat io-
ne r e l i g i o r a ^ i n h o f p í i í o a u t e í i i í j l e n t i u m í n f a l i b i l í t c r o b -
feruetur* 
I t e w © r d í n a m i t s ^ q u p d í n f t j r u t í o n e s ^ f s f g n a t i o n e s , l í -
£>c}rüt'ífi' £QVíti$i!k depo í i í a t i one s ,quae ipf ra d ú o s m a n í e s S ú h eo* 
fattonea- ce(s|onis n o t i f í c a t e n o n f u e r í m i p í o M o fint nüllíB ,ro-
fignano • jUI11qUe noiificentur á P r « f í d e n t e conuenf ps, aui de eluf 
l í c e n t i a , n í 6 cum frater ín v ía illas rccepcr ir . 
T>e M á - Ifem ofd íoami3S ,quod MagiftriVnouifíprutrí , n e c h e b » 
«o domadam facianf,nec ad i l lam notentur , & quod locum 
uotiortí, o b t í n c a n t i m c n e d i a t u í i i poft ha ip iProuinc i^Prafenta ios 
& pggui' ( in domibus cjqíbus R , A . P . N . P r p ü i n c i a U vijuro fuer i i ) 
fijsP nul lusautem deineeps fiat N o u i t í p r u i i ) MagiOer i o c o n » 
fuIcoR.AvP.N /ProqínCi 'alif quide confilio patrum 5^Io, 
& R e l i g í o n e p r a ^ f t a n t i u m ontínes Magiftr^^NouisipriJtn 
3probet a í T u m e n d o s , & ex hís quicucnqpe tale off icí 
la i d a b i l í t e r i n d i c i o R . A , P . N , Proo inc iahsexercuer in t 
perpf lo aqnoscontfnoos.in pcrpctuurnnnaneant difpen-
iati ab h e b d ó m a d a facienda? & á Matutinis^nifí in diebus 
í t é o r d i n a m u s , v t r u c T ! m a c u f a a d h í b e a t u r c i rcarecep-
t ionem N o u s t í o r u a d habi tú , & prpfefs ionem,neautcm 
inepii,5v'minus h á b i l e s cum magnoReljgionis difpcndio 
a r l m ú f a n t u r examen lUorumfiara tribus patribus exa -
minatoribos iuxta norrrsam noftfarum c o n f t i t u í i o n u m 
(jmu! exiftcnnbDs ín pr^ íent ía prioris , feú pr^fidentis 
connentus .Ei fimíliter o r d í n a m u s . q u o d deinceps ntillus 
a d m i t í a turad profefsionem nifi pra? uíp rigprofo exami-
« e c i c c a myftcria^&doarinsim C h r i f l i a n a i u , quod praí-
c ipuc 
a ? 
cipuc in t e c í p í e n d o ad p r o f e f s í a n é c a n u e r f o s obferuetur, 
& quod ¡n recepnone n o u i t í o r u ad habitütr»3&profers?o-
n é voca fratru per rchedulas.vel fabas ad ín í t ian iur>& re -
gulentur áPra?Iato cu arsiflentia duorum ant iqu iorú pa-
trom ín capituloarsifteotiutn in conoentibus M o n í a -
l i u m c u m arsiftentía Vicarij» vel c o n f c í l o r í s vbi non fue-
rít V i c a r í t i s , & fchedulce regulentur coram pr ior i f ía , v e l 
ruppríorífi ía,& ín earumdefe^u coram duabus fororibus 
ex a n i í q u i o r í b u s conuentus. 
I tem o r d í n a m u s , & ó m n i b u s h u í u s noílra? Prouinciar Venon 
fratribus cuiuTcumque Hnt c o n d i t / o n í s príEcrpimus r vr exefídoad 
fiul ¡o modo exeant extra opptda (vbi conuentum habe- rectpien-
mus)ad recipiendum R , A . P . N . Prouincia lem,prrort ss dum. 
feü quemcumque a l í o m Rel igjoruaisncque quando S c ó -
uentibus quauis caufa ^ ve l o c a í s i o n e recedunt eos í o -
llifliVfti'iViüTjliüif I U J ..Iití->''4 11 fíl iit» aj'fogftíl >'<*t i \ ! « t^n * 1 ' « ^ W 
I t e m o r d í n a m ü S a & R . A . P . N . P r a u i n c r a l e m obfecra-
rnus,ne d e í n c e p s a l i q g e m a d p r í o r a t u m p r o p o n a t , n i f i pofí &e non 
Kienn íum fni Pn'oracDS e x p í e t u m , & quod nullatenos propone -
p e r m í t t a t dnos ín Pr íoraru a l i c u í u s conoentus ííibi í n u í c t ^tsa^Pr^ 
foccedere^ood í o í u m ín elecHonibus príonTarum obfer- YÁtum' 
uetar,nec pofsint L e é l o r e s T h e o í o g í ^ , ve l Supprsores 
e í í g i ín priores c o n u e n t o u m v b í a d i u a l í t e r degunt ,^ o m 
n í b o s Priorjbos,^^ S u p p r í o r í b u s p r ^ c i p i m u s 3 q u o d v i r o -
que in ODpído vbi conuentum habemus exiffente vnus 
tantummodo^íSr non vrerque é domo exear^nequeprior 
víf ra o £ l o díes abíít a í u o c o n u é t u in confulto R , A . P . N . 
P r o u í n c r a í i , 
E t í imi l írer ordirramus,&mandamus p a t r í b u s P r i c r í - priores 
buSjfubpoena a b f o l u t i o n í s ab o f f í c io in faí l ibírirerintj l í - nohabeat 
genda3vt l íbrum pfOCurationis,reú c o m m u n í u m expen hhrupro-
farmn conuentus apud fe non retineanr 9 nec marru pro- curario*. 
priain co qvsídquam coafcfibami procuratar í s -o í^c ío i -n riiS' 
e x c r -
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e*efcernes, nífi coram depoGfaríjSal/jfve duoLus fratrí-
bus (in eorum abfentia) rat/ocinía faciant, &ríubeadetii 
poena prsecipknus priofibus,& in eorum abíentía, vel i n -
firmítate íupprioíibüs,qnod fmgulis no^ibus, vel admi-
nus bis in hebdoniada librum procuratíonis, &córminiu 
expenfarumperlegat, &attemcínfpiciant,vtíi quidini^ 
ñus eongrue coniumptum repcrerínt,vel non admiitanti 
vel in poiler mu reforment. 
pe depo- I temofdínamosnc fiantDepofitarij Conuentus^nífi 
JUCLXJJS. de a0enru ípfius in publico capitulo,&quod abofíicio ne-
^queant amoucn nifi de confilio patrucr^quod fi contingat; 
príoremexdi&isaliquem afsignarc veVle,tencatur prius 
R.A.P.N.Prouincíal imanifeOafe aísígnanducnofficio 
fungí Depofitarij calis conuentus» 
T>eRof?a- Itemordinatnus iuxta decrctom Reuerendifsími Pj 
rio recité TsJ.Generalís, v i fingulís dicbuspoft completoriucn fra-
^0' tres,Sc forores recitent alca voce » &dcuoté per choros 
alcernando terciam parcem Rofarij Beatifsim§ Vírgínís 
Mari^ fecundum ordinem M/ftefiorum ,fub poena abío-
lotionis áfuísoffícijs ínfallibilíier prioribus, & iupprioJ 
ribusinfljgenda. 
SupprioI tef t iOrdjnamos,quod fuppríores ín fede vacante, vel 
yc í tóp ^UaGumqae prioruma{3feotja non appi¡cent g^j plores 
piteesfibi ni,-{¡as,qu3m quae eís coaimuníter conceduntur. 
necxA- Itemordinam«s,vtfratresad audiendas confefsíones; 
mine con- ^^oncíonandum exponi non porsínt,nifi ín ftudíjs gene-
feftíritm* ra^us ínter qux Pampiloncníem vniuerficaictn,& coní 
ucnium Lcgioneníem compra»hendí volurous , & non 
aprobentuf niíiadGt faltftn vnus cxTheologi^ L e ^ o r i -
buscum alíquogradúalohuius Prouíncíf , vel ambo fi-
n)u! , & foium per tríeníum, quo explctoitcruni exatní-
ncntur.ExcipiniusLeQores Artiumquipoft ¡nnirutió-
fseín exarninaníurcafauroqueconfcientix, quiper qua-
tuor 
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morannoscompletos tale ófHciam exercuerint, &eo$ 
quipernoueínannosiiGentias, íeü expoíi t ioneshabuc-
rint quibus concedimus, yt poft nouem annos decurfos 
quibusgauiíi fuerint approbatione queant íimplicítcr 
CKponi.Qüod íi quifpiajnin alíquo conuencu examina-
tus repfobacusfueric^necexainmeíur^necexarainatus 
approbariqucar^nifi íranfa^isíexmeníibus^quod íi co-
trarium faótum fuerit cotumirritumJ& inane reUdimus^ 
&vctutiiísconíulaturcpnícientíee, & minifterio prsedi-
étiexaminatores certiorem reddant Priorem conuen-
tus de reprobatione íoi iübdici eorumque conícientias 
in dicen Domini agrauantesiniungimus, vt examen cu 
íumma re<ait udine peragan t, & quod ad ii lud íemel ad-
miírumapprobare,vel reprobare teneantur. Declaran" 
tes ínCapiculo Romano 158^, ex autoriratc Apoftolí-
caSixtiQuinci íancítumeííe.qupd nullusadmictatur ad 
fecularium>vclfratrum confcísioncsaudicndas niíi per 
quinqué examinatores íuffíciens iudícacus fuer i t , & 
Venetijs 1592.confírmatum fuic, & fi neceffe eíl noui-
ter ordinatufa,quodnul]uspoísit íecularium,vel ctlam 
frairum confeísionesaudirenifi prius fueritá deputaiis 
examinatoribus approbatus, vnde conftat Priores, non 
poffeftatribus non cxpoíitisíacuiraíc cribuere , v t í u o -
rum fubditorum^vcl ctiam Monialium quorum func Ví -
carij confeísionesaudiant. 
leemordinamushuiusnoílrae Prouincise Le<5í:oribus, Qa4„d0 
& PraedicatoribúSs vein maioribus Eccieíi^ folcmnita- zeéíores, 
tibus,in ómnibusfcílisBcatiísuna; VirginisíMariíE ían- prxdl 
¿torum Apoftolorurn Euangeliftarum quaruorqueEc- atrores 
cleíiae Do¿ torum, & fan¿torura noftri ü rd in is matuti- ieneantu* 
nis,vcrifque vefpcris ,Miífí)equemaion infalibiliict in- Choró in-
terfint, Etquod áftudijsnon yacentquando p i x d l C t & w r f ^ 
íolcmni tatcs iadiebus pr oprijs non cclebrantur^excep -
t h í cñ i s Anminciationis,& fandi Thomse Aqumatisj& 
PfíEiaü fufumopere inuigílencin obíeruantia huiusor-
dinationis,íícuc etiara in aísiftcnna fratrum ad compie-
torium Salue Regina,& terciam partcm Roíarij nuliura 
abuíum permutcntes, ñeque diípenfationem concéde-
te s a b íquc legitima cauía:nec Led:ofes Artium qui cur-
ívm fuar kctionis pericgcrun^drípeníare poísintPatres 
Priores ab afsiftentiachori poit primum íux vacacuiije 
annum compkí t im, niíi deiieenria R. A . P,N. Prouin-
, cialis. 
qgando itemordinamus,quodp'atresLeaores Theoiogia» 
debllnt ' huius noftr^ PconiñciíE Euangehum cantent miniftran-
mintftrd- doPriori infeftis Pafchalibus,Magiftri veroftudentiü, 
re^fítítri & Leyeres Artium miniftrent ahari in feítis íolemni^ 
busiuKta arbitrium PriomjVeríiculofqueRefponíoria, 
&invitatoriumdicantcum quolibeefratre correípon-
dente fibi fecundum anciqaicacem ordinis. 
Ítem ordinanius ítricle cufeodm ordinationem Re-
X>e inep- uerendiísími P.N. Generalis cirea ítudíumJ& fiudentes 
tisadlit- inhabiifs,6¿: ineptos qoos R.A.P, N , Prouinciahs á ítu-
teras. dijs amoueara& in pr^cipuis huius noítrg Prouinciae có-
uentibusoccupencurin offietjs fratrñ conueríorum eiiá 
huinilium,quibus lamen per dúos íntegros annos excr-
éitiafeudiorum permittanturad cxplorandum eorum 
ingenium quibusperaátis, liomnino inhábiles inueniá-
turrepcllanmr i írudijs (inerecurfu , & ípe vherius re-
déundi,in quo eonícienriam R. A , P, N , Prouincialisin 
a j T di e ra Do mi n i agrá ü a mus o b k erantes, vtnuiliuspeti-
t ñ i e s in t^onisinceruencu>huíc noítríe ordinationi cedat. Pract-
dUbus le pi^us-eiiam'Príoiibüs, k u prícfíden'ribuseonuentyiiin 
jc j^^ wp/J ftudiorum , ne in diebus kóiiuis lectores extra conuen-
exeant ^ tura exire permictátetmm pr^textu audkndi corjkísio 
Conuentu n e s ^ quamuisillius diei ktTíiones, ^ conferenti^ ter-
• 
inlnatíc& abfolutsefuerintniÍ! aliqua grauis vrgcar ne-
ccísitassquod etiam delev2oríbusnon aéiualibus intel-
ligendum eítdumdiípeníatiouibuslediorimj pot iütun 
í tudentesauteain«quedif bus ka iu is , ñeque aíTueris, QttQ^nu, 
ñeque feítiuisa do-fíio exire vlip paito pencitcanC. Orr detesexa 
dinamuseciam, qu@íi Summulite fcmclexarpincnmr minentut 
ante,& propefefcumlanóti IoannisBaptiíta?jreliqui au^ 
tem fiudentes bisin anno primo paulo ante quadrageí-
íimarojecuodo quandoSumuiiteexaminantur. 
Item ordinamus,&declafamps»quodinconyeatihus Magiflri 
vbi plures funt Magiftri anciquioreorum i i t Kcgcns,eQ /MWf Kege 
camen agymnafio abíenxe Magiítcrqui fuccedir, <S¿ fie f"» 
fuccefsiuealij iuxta fuorum antiquicatem gwduuin, vbi 
tamcn vnus tantum adeft ipfo faóto íit r egens ,nonobí -
t an tcquacumquccon íue tudme, íeüpot iuscorruptela 
incontrarium. 
Item ordinamus, vt nullus fratrura alienaí Prouincice Fratres 
iniioflraexiftens>fiuedenouoaducniensaísignetur,íed alíetl*t>Y* 
tancumdepoíi tarusmaneat ,vnde renoreprglcntium ex uinUx' 
nunc pro amcreuocamus oir.ncs prasdi<5i:os fratrescu-
iuícumque íint ProuinciíE, .aií huiusnoílr2e quibushbec 
conuenr ibus inquibusfuer in ta ís ignat i^ in e i ídemdc-
pofiramus, quiojnninDÍeruabimtiegeí depofitatorum 
fuperiusíanciras. „ ^ ' , . . x r . ' DeCathc 
Item ordiaacmus,quod C athcdratici Vniueríltatum drát ich 
tam Art ium.quá Theologia? gaudeant pra?uiicgjjs qui-r Vniuerfi-
bus gaudere íolenr huiusnoiir^ Proumcia?Xcákorcs. tatum. 
Item ordinamus,quodmoniales noftr^ adminuspoft D e M o -
trcsannosfua?profeisionis,íubcuraMagiftráeNouitia- "Mhb"*, 
rumperfiftant.necniíi ad Paires,& cogriatos v i í u á d o s ^ 
exeancnecápr íor i ía cum cis vilo modo diípenfetur, •Magtjtrá 
Itcmaquiafrequenteradnostumparentum, & pro- runt* 
pinquorumíecularium, tum ipíarum communitatum, 
D 2 tura 
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De excefi tum prsecipue procerum á confilijs de Rcgní ftatu Ca3 
tiisfump- IIIQIÍCX Maicftatis Regis noícri quaereljae perueniiinc,, 
tibus Mo exceísiuis religiofarum íumpcibusin iuorü oííicioru 
malium. jjjjrnifterio. Ordinaínüs, & ín mcritum íanó^se obedien-
ii^mádamus,quodápra£di<£tisíuixíptibus total i terabí-
. tsneant , &íolünidcpcrt incnt ibusadcomínumtaieni> 
& prgcipue ncceífarijs aliquos íeligioíos, & tnoderatos 
íumptus faceré pofsinradecuiusexecmione,&obíeruá-
tia diii^encem inquificionem in viíitacionibusadbibeac 
K.A.P^N.Prouincialís, &:inhoc exccdentesícuere pu-
niat dcclairaiues , quodiiccntía: viera psíeciííe neceifa-
riosíumpcasinuUo concedí poííunc, niíi á R» A . P ^ N , 
Proüinciaii. 
I tem ordinamus,quod infalibiliter obíeructur ordi-
Ctrcapuo n2ti0 ^cuerendilsimiP, N . GcneralisFr, Thom^ Tur-
restnubt- co cjrca Pr iores inhabi les ,obíecrantcsR.A,P.N. Pro-
es' i3iñcialem ,quod tam Priores quam Suppriorcs, & Maf-
giítros Nooiciorumqui Irneisad carnes vtuntur,&:abjí-
tinentiam abeífo caroiurn íeruare nequeunt á fuis oífi-
cíjsabroluarsntc taiesad offícia proponai, &aliosfia-
tres ín hac ía era conítitontene deficietes ícucrc puniar, 
Cifcctde- I t em ordínamus, quod/Pr^dicatores magnam adhi-
uotionem beant curaminpromouenda deuotioneBcatiísunar Vir-
Sanéiífsi- ginis Mariis proponendo regulariter ift ómnibus con-
miRojarij uonibus.qua' habentur rn conuenribus noítris,tam fra-
t rum^uamíoror i imal iquodexemplumjcümiracuium 
íanctiísimi Roíarij 5 quod infalibüiter exequátur ípe-
ciaiaterin Dotninicis quadragefsiro^ , ¿k A d u e n t u s ^ 
prima Dominica cuiuslibet memls/ub pcena abíolutio 
nis áíuisotf idjs , & Patres Prioresquotannis viíiienr, 
¡ ^ promoueant íodalitaresíanCtsísimi Roíanj,& vbi no 
fuermt íir¿Edenouo fundéc,íübpoena furpeníioniSá íuis 
©fficijspcrkxmenfcs» 
Itccs 
Itemordinamuss&príecipimus^vtordinationescon- Circa or* 
uentuum facía: in vifuaciombus obíeruentur 9 quas ex dinatio- ^ 
Bunepro tuncconfírmamusordinationes,vt ordinatio- nesConue 
nes ,&prírcipimusin virtute SpintüS San¿ti3 & hnCXxtum* 
o b e d i e n t i í e ^ íub precepto fonnaíi ,quod prgeepta fa-
¿tain viíitationibusícruentur.vtprcecepía. 
Item ordmamus (& vtProuinci^ íumptusminuátur) Cncafuh-
precipimusin vircute SpiritusSanóU,& íandia? obedieiv ^ 'J l^y 9* 
tÍ3B,& íubtormalipra:ceprosnecnoníub pctiia extom- ^ - " ^ **' 
municacionismaionslatselententiíE iplofaótoincurié-
da.vnahacpro trina canónica admonitionc pr£eiTíiíTa 
ómnibus Puoribus>ícú conuentuum Prgíidentibus , 5c 
etiam Vicarias, & procuratonbus moniaiium » ac ipus 
prioriisis4quodpafs cuilibet conuentuiproíubíidio , 6c 
contributionibnsin ípecie^&quantitate pecunias defig-
nariíolira infalibilirer loiuatur meníc lanuanj. Anni 
D o m i n i 106 2,64* 166^.8c rcnuttaiur patribus Procura-
toribusGencFalibusMatnu,& Vallis-Oleti, de íub eo-
demprascepto , & ccníura eifdem mandatnus, vr quídU 
quidaiuis conueritibusde íubfidio, & contribuuoni-. 
busex ante aétis annisdebecurintra meníeíii á noriria 
piseícnriiun íoiuatnr djd:ispatribusprocuratonbus Ge> 
neralibus^Dcclaraníes^quod nullius PriorisíuíFragium 
admittecurin elcóliooefucuraProuincialisniíi in Capi-
tulo cxhibueirir íefiimoDJum aheriusexprocuratoribus 
generalibusMatritenfis, auc Valiis Olerani quo conf-
tet íubíidium,S¿ contribucionesíui conuer/tus cííe exa-
Itemordinamus , vr otnnino feruetnr ordinatio de fCY¡pful^  
:confiiíjs ícripturíE maridandis per noíauum in f%Wüi* mlndtn-
conttcniudepuiarum. 
Item ordinamus íub poena abíolutionis á íuis officijs 
infaiibüucr iní l igcndapnonbus^ieü conucntuum pra*-
íidea» 
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Cuiremu fidcnribus, quodíextam partem bonorum cuiuslibet 
rendaJlt fratris defunCti remicranr Pacri Fr.Ioanni de S, Thoma 
pxrapars Pr^dicaton Generaliin Conuentu Salmantino , Se Pa-
bonorum Ui pr,[oannii López de Prado Predicaron Generali in 
defunttO' Conu.entp Vallis ü l e r a o o , & Parri Procuracori Gene-
rali in Conuentu Paisionis Macriteníi commorantibus. 
Et inueníana, 6¿ partitionesdiótorum bonorú aíTerué-
turin depoíuo commnni, v t i n viíitationibusmaniíeí* 
tentur R, A.P.N.Prouinciali. 
nefcmtt ^remordinaraiiis^quodowinino feruetur conflitutio, 
niofuien quodfratrcsquGüisannoíemei íaltem orania pra^lato 
do» thanifeft ént^q^iée ad víum habent,& deícrutinio á prio* 
re faciendo cuiBduobüsp3tribüse*fcnionbus,& con-
tinuo Prioiesinuigiienr,vtforma,acd^centrafíatusre-
iigioíi feruerur vmformiterab ómnibus frathbus no£-
trx Príeuinci^, tamin capitis lonfuraquarain materia, 
& frorma veftiumá quo naaximebonus odor religionis 
pcndet^fecularium edifícatio in quo fi negligétesfue* 
rintabuí'us permitiendo , t ameosquamíubdnos t ranf -
gre0oresfcuerepuniacinvificationibus R,A,P,N.Pro-
üincialis. 
Item ordinamusfub poena abfolutíonis áíuisoffícijs, 
jDeDeftut tam prionbus quam conuentuum prsefidécibus, vtquoc 
rto ^«¿¿o^^"iso^nibusfracribusprouideanr, máxime denecef-
Reltgiojts íarijsmdumentisfalúmde calcéis cal igis ,& tuniceliis 
lañéis in propria ípecie^&quod afferant tefíimonia ad 
capitüluaiiuxta ordinationem ReuerendiísimiP.H.Gc 
neralis, íub poena ibidem impoíita in falibiliter infl i -
genda. 
Item quiaintol lerabilesfuntexpenf^&fumptüsquí 
á conueniíbus fiunt intraníportando iibros3& alia prio-
rurniuppelledüia ,tamquando primum ad conuentus 
veniunt, quam qúando abfGiutisofficijs abillis rece-
•J;! diinc. 
dunuOrdinarouSí&pr^cipibiiSjquod debonisconuen-
tuutTi rantura íoluatur precium ccaníponationisponde-
risHifpanico íetmoneideyeyafearro¿>¿f,quoá ñ quid* 
quam amplius tnbuium fuenc íuppnorcsJ& depoíirarij 
tcneanturetiaminforo conícienri^foluere,&reftitue-
reconuentui. 
Item nota facimus a<5í:a capitulorum gencralium qui-
bus prohibetur arma dcferre^ícühaberereuocamuíque 
in memoriam conítitutionem noftram diítinótione pri-
ma ca^p.i S.vbi dicitür,quod qui arma portare pradump 
fentcafceralí cuftodj^ mancipetur , & Abinionc 1561. 
Ordinacur, & pifcipitur ómnibus fratnbusne in itinere 
deferant arma inuaííua cuiuícumque fine condnioms, 
& qualitatis,& oppofitum facicncespuniatur á íuis Pro-
uincialibus poena debita bis qui deferüt arma intra fep-
ta Mon^fterij, ac tándem Mediolam 1622, Ordinatur 
nefratres vi lopr^rextu , ñeque etíam itinerisagendi 
gladiosob longos^ut arma íimilia deferreaudeanr íub 
poena grauiorisculp^jideoq uc Prioribusftri(5te pra^cipi 
mus, veíVatres diótis ordinacionibus contrauenienics 
pcenisin conftitutione , & capirulis raxatisinfaltbiliter 
puniant^Sc R.A*P.N.ProuinciaIemobíecramus, quod 
Prioresnegligenrcs íuos íubditospuniré, quiin hoc de-
fecerintinfalibiluer á íuis ofíícijs abíoluar. 
Item ordinamus^quod pra:dieatoresconuenrualesin 
conuentibusproquibuSinírituti íunt falté per tres qua-
drageíimaspermaneantjniíi ex aliqua grauí cauía cum 
akquoahrer diípofuerit R.A.P.N.Prouincialis, 
Item ordinaraus , &prj?cipimus patnbus Prioribus, 
poena abíolurionis ú íuis offícijs ne permittant íibi íub-
ditos , nonhabentes liccntiam m ícnptis á K. A . P, N , 
Prouinciaii vriiínéis ad carnes. 
hcmorduiamus VicarijsMonialium Pnoriíisa5¿ Su-
prioriíis. 
príorífls.&quiliuívís alíjsad q^os^ve! ad quasquomodo-
íibct expc^auerie, vr nullam ad habitüm íbrorüadmic» 
tant fine Iicenií.i ínfcríptís obtenía a R, A.P.N.Prouin-
ciaIi,fub na abfülütionísá fuisofíicijs,& pra!cipimusín 
vir tuteSpír i tusSan£íí ,San^ obedjentie,&fub prarcep-
to formali PfionTsis,foppriorirsis,depofitari js9& procu-
rntoribtjs conuentuum Monialium ne dotes,ve! etiam i ! - . 
3aru«i partem expenderéj8c coníumere audeant fine ex» 
preííalicenna R.A.P.N.Prouíncíal ispro qoalibei vice, 
fed in redditus perpetuos conuertantur. Tándem praíci-
pímns ómnibus íupprioribus fubpa:na abfolutíonis^ fuís 
officij$,vt has noftras ordínationes quater in anno faciant 
legere,ín publico capitulo,vel i:cfcékorio,oronibus con^ 
«enicníibus fratribus 
D E L E C T O R I B V S G A S V V M . 
CONSCIEISJTI^E. 
C O N C E D I M V S fiuíufmodí Leaoribus cá^ íuum confcicntíap,vt Patres á Confilijs Gnt Le-Oofesmenf^corngant,vt achorodífpcnfcntur 
diebusquibus concIuíioncs,reücafus confeié-
t¡§ coramConuentn ventjl.anrur,&priccipjmus in yi r tu-
te Spirirus Sané^i, & Sanaseobedienti^a ¿2 fub pr^cepro 
formaHjPnoríbus, & LeSoribus ,quod infalibüiterfíat 
bis fa ítem in íept ímana,^ in Couuentibus quiñón vi uut 
ex ele^mofynis ómnibus díebus,quibus habcturconclu-
ílojn domibus rtudiorum,&r rogamusR.A.P.N.Prouin-
etalem,VE feuere punlac Priores,ac Lcaores in hoc pre-
cepto, & ordmarionedeficientes, alijsautem diebusjá 
matutínis folum, nifí in feftisduplicibus, & fupra, & quse 
á populo feruantur ex praecepto^el voto, ín reliquis aute 
obedientr js/c ficut alij fratres gerant, hcbdpaiadam fa-
danr,S?in tabulas notentufad illam, / / » / -
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iflitutionerLe&orum cafaum Cottfcientiíe* 
% Inílituitnus ín lc£tbrecn áe Zamora, fr • Gafpaf ons 
Fernandez ex codem Conueotu^ 
In Leí^orem de Medina del Campo, fr, Andrseamde 
Baldecebrocx eodcm conuentu, 
In Lefloremde Benaucntc ,fr .Gaíparúmde Molina 
ex conuentu de Zamora. 
In Le£|orcm de Vitom,tam TIicIogiae,qiiam Artíurrf 
cum omníbnsgraiijs, & pr^uilegijs quibus gaudent Lc -
dores Artium,fr.GeTonimum Orez ex eodem conuétt?. 
InLc£lorem de Penafiel,fr,Banholoma2um del Co-
rral ex eodcm conuentu^ 
In LeQorem de Huete,fr. Andra-am García ex eodcm 
Conuentu, 
In Leéioretiide TordefíIIaSífr.Fcrdinandum Gaoni 
íex eodem Conuentu. 
In Leííorem de Guadalaxara,ff,Iacinthum Dominé 
guez ex eodem conuentu, 
In Le^orerade Sanfcbaftian , f r , Thomam MuxícaV 
Pff dicatorem Generalcm ex eodem conoenru, 
In Le<3orem de Riofecojfr Joannero de Sato Domín» 
goex connentu deTtuxiUo, 
In Leííorem deYepes^r.Ioanncm de Loíla ex codera 
conuenro, 
ín conuentn San£b' Thomg Matntenfis,fr,LucS Loar« 
te prsefentatum ex conuentu Rorarij. 
ín Lc£íorem de Aranda,fr.loannem Garcíaex eodem 
.Conuentu, 
In leóloremde Ocaña?frjoanncm de Cabrera ex co» 
ucntudela Vera. 




In le^orem de VilIacfcufajfr.Emmanuelem Balleflcs 
ros ex eodem conuentu, 
InLeciorem de Caceres.fr.Ioannem del Alamo cum 
dirpenratíoníbusleótonsTheologíx exeodem conuetu, 
In ledorem de la Vcra,fr.Marcínnm deLcon ex con-
uentu de Cifuentes, 
In LeBoreoi Rollarij MatríteníiSjfr. Philípum de las 
Heras ex conuentu de Aftorga. 
Tn le£k)rera deMerida/r, Francifcum Rodríguez ex 
codem conuentu, 
InLe<rioremdeTalauera,fr,loannetnde Medina ex 
codem conuentu, 
Pfo Conuentihus Regní Gallecía? prouidcat R ,A, P» 
yicanus ciüfdem Regnú 
»üi<i hu o& 
Inflittitiones Vicariorum* 
vn7(?- O • í-'v 
I N Vícariutn Regní Galíecía?cum ómnibus gratíjs, & pra?ui!egijs,in noftrís conílítutionibus concefsis R.P, F, Dominícum Sobrino PriorcmSan^i Do-
minicí Lucenfis, 
In VícaríumSan^i Petri Dominaruni fub título Prío-
ris Fr.Melchíorem Picaño ex eodem Conuentu, 
InVicariuSanQj Raymundíde Pofes fub tíiulo Pr ío-
rís^fr.loannemTroconízPr^fentatum ex eodetn Con-
uentu. 
^ In VícaríumS.IldephonfideCamíno.fub t í tuloPrío-
ris^^Melchíorem Díaz ex eodem conuentu, 
In Vicaríum íncarnationís de Vílbao fub título Pf íofíS 
fr.Docnínícum Toberaex eodecTj conuentu, 




In Vícaríum de Aldea nuel>a,fr,D¡dacum de laTorre 
cxconuentu de Vailadolid, 
In Vícariamde Velf«is,fr.BlafsiumDuran,Predícalo-
rem Gsneralcm excotruentu de Benauenie. 
In Vícariura de Bejarafr.CIementem de Lerma Prse-
fcntatum, ex eodem conuentn, 
In Vicaríum de OreIlana,fr,Ludouícum de Cárdenas 
ex eodem conuentu. 
In Vicaríum de Cangas de Tíneo,fr.Ioannem de LIa« 
no ex eodem conuentu. 
Inflitutiones Suppríorum* 
• : ¡ • lini s rjtiba 
IN Stippriorem de Segouia íníl/tii!mos,ff,Iacínihuml Salgado ex conuentu de Vitoria, In fuppriorcm de Palencia,fr,loannem de Pater-
nina ex eodem conuentu. 
In fuppriorem de Zamora, fr, lofepfium González ex 
conuentu de Villada, 
In Suppriorem dcToIedo,fr.Ioannem Seco ex eodem 
conuentu. 
In fuppriorem de Burgos,fr, Didacum Camargo cae 
conuentu de Huete. 
In fuppriorem de PampIonajfr.Frácifcum de Ybarre-
ta,ex eodem conuentu, 
In Suppriorem de León,fr.Gregorium de la Fuente, 
ex eodem conuentu. 
In fupprioren de Ciudad RodrigOífr.Iacintum Godí-
nez,ex eodem conuentu. 
In fuppriorem de Eftella , fr. loannem Calderón , ex 
eodem conuentu, 
In fuppriorem de Benauéte,fr. Petrum Quintana, ex 
«odem conuentu, 
E 2 In 
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ln fuppriorem de Vitoiia/r.DominicuradeOlabarrl 
ex eodem conuentu. 
lo teppriorem de T o r o , fr. Auguñinum de A r f c, ex 
conuentu de Gaceres poft ek^lionem pr^ícntiatií 
Prioris.. 
ln fuppriorem de Peñafíel, fr, Dominicum Pérez 9 ex 
eodem conuentu. 
ln íuppnorcni de Sanguefa, fr, Dominicum Fernán» 
de^cs eodem conuentu^ 
l n íuppnorem de Medina del Campo,fivBlaííiiin de 
Vi l la ex conuentu de Atocha, 
In íuppr io r tmde Viilaion^fr. Lucam de Torres ex 
conuentu de Huete. 
ln íüppnorem de Huere, fr. Clariftophoriim de Pera-
les ex conuentu del Roía rio de Madrid, 
ln íuppriorcm de LogroñOjfrJolcphym Pérez ex eo* 
demconuentu .v íqueadpr^ íen t iamPnonse leó t i , n 
ln /uppríorem de Valencia de Don luan^fr.Iacimuín 
de Barcena ex conuentu de Logroño. 
Iníüppriorem deTordeíillas^fr.Didacum deEfpino-
ía ex eodem conuentu, 
ln íuppnorem de Eoxas^fr» loannem Gómez ex eo-
dem conuentu, 
ln íupptiorem de Palacios ,fr. Bernardum dcIMazo» 
ex conuentu de Valiadobd, 
ln íuppiiorem de Trtixillo3fr,roannem Labrador, ex. 
conuentu del Roflano de Madrid. 
in íuppnorem de Piaícneia yfr^Ioannem de Angulo,, 
ex eodem conuentu, 
ln íuppriorem de AuilaJr.Pctrum Calama 9 ex con-
uentu de Burgos, 
in íuppnorem de Saeliccs, fr. loannem Pcrcyra, ex 
couueniu de Palacios, 
ln 
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ínrupprioremdc Vi l iad3,f r . Bernardum BañutloSi, 
ex conuentu de Cifneros. 
Iníuppnorcm de la Vera, fr, Pecruai de Scoilla^cx 
conuentu dePcñüficl, 
In íuppriorem de Carboneras^fr^ThomamRedondo 
exeodem conuentu» 
In íuppnorcm dt Guadalaxara JrJoannemLopezdc 
Leon,ex eodeta conuentu» 
Infuppnorem de Tudeia,fivAndreamAlonío,cx co» 
uemu de Burgos* 
In íuppnoicradeCuiedo ,fr , Chryílophorum Xime-* 
ceai^ex conuentu de Valencia de D.iuan, 
In íuppriorem de TaUuef a^fr.Franciíciím de Enebra 
ex codem conuenuu 
In íuppriorem deCaccres,fr, Auguftinunr» de Arcc^ex 
codtmconuentu, víque adpr¿e]entiamPrioris ehgedí , 
In íuppriorem de Atocha,fi .Ludouicum Maxano, ex 
coouemu de Toledo. 
In Iuppriorem de Ocaña, fr,Gabnelem Martínez , ex 
codem conuencu, 
in íuppriorem de Cuenca,fr,Pcrrum Palomar,ex co* 
dem conuentu.. 
In íuppriorem de GaliíleoafrXudQUicura González,, 
exeodem conuencu. 
k» íuppriorem d<:Carrion>fr»FranciícumMontcro;,cs 
Conuentu deBcnaucnte. 
lu íuppriorcmde Hira,Fr, Apolinarium OÍ tiz,ex c5<= 
uentu de lasNauas. 
In íuppriorem de S. SebaHian , i r . loanncm Pérez de 
VülajCx eodem conueriíu. 
Iníuppnorcm de Villaeícuía , fr, ¡Idephoníum del 
01mo3ex codem conuentu. 
in íuppriorem de Arandaafr.Bencdi(5tumPaknciano 
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v fq u e ad pr^fcntiam Prioris cjigendi. 
]n íupprioreni de Rioíeco,fr,Lconardum G i l , ex eo-
dem conueniu, 
IÍI íuppriorcm de lasNauaSífr, DidacumPeicz,cx co-
dein conuentu. 
in íuppriorcm de AIcalá.Fr.Iofephutn de laVentofa, 
ex conaeo tu de Carboneras. 
lu íuppriorcm deViiialpandOjfr.IoannemSokxSjex 
conuentu de Guadalaxara. 
Jn fuppriorem de Merida,fn Saluatorem Merino y ex 
eodemeonuentu, 
In íuppriorcm de S.Thomas de Madrid ,fr,Ioanneaj 
GonfaIez>exeodem conuentu. 
In íuppriorcm de Yepes^V.Francifcum Fucrteacx eo-
dera conuencu. 
In íuppriorcm de A zpey tia, Fr, Gafparum Idiaquez, 
ex coauenru de Bftelia. 
In íüppriorem deMadridejosaff,Garparum Ruyz, e x 
conüenru dé Carrion. 
In íüppriorem de Valucrde, fr. Petrum Huemcs, ex 
eodemeonuentu. 
Jn íuppriorcm de Cifuentcs,fr.Bonauenturam deLle 
rena,cx codem conuentu. 
Jn íuppriorcm del Roíario de Madrid,fr.Benedid;um 
Palencrano poíl ele¿tionem a 6c pr^íentiam Prioris de 
A randa. 
Pro conuentibus Regni GalIeti^prouideat R. P-Vi-
carius Regni. 
Suppnores autem,qu¡ trigeísimum etat ísannum non 
atngciini pro noniní tüucishabeaniur . 
ConfeJJ^eíiTarrochii^y» Trocuratores Jrfonialmw, 
% in conuentuian¿ti Domimci Regahs Matnien-
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fis inflituimus in confeíTores, fr. Dominícum Barcia, rr, 
loarmem de MtiTa,& fr. Hteronymum L ó p e z , e x eodc 
conuentu,in procuratofem,fr.Pctrum Coísio Pra'dica-
torem Gcneralem^ex eodem conuentu. 
In conuericu Sanólri Dominici RcgaliS Toletani , in 
conteííofesfr.Mai tinum de Cabrcra,-ex conuentu ían-
¿ti Dominicí Regalís Matritenfis, fr, HieronyíTíum de 
Vrbina Predica torem Genera lem ex eodem conueDtu, 
inprocuracorein fr.EraanueléGarcía,ex eodé conuctu. 
In conuentu fanát^ Gatherinse Matriteníis ín confeU 
íorem fr.Perrum Gon^aleziex conuentu de Atocha , in 
procuracorem fr.Mathgum Gutiérrez ex eode conuetu, 
In conuentu de lefusMana de Toledo , prouideat R. 
A.P.Prior Toletaí iuspro tempore. 
In conuentu Matns Dei deTolcdo in confeíTorcm fr. 
Guipdiíaluufn Serrano, in procuratorem fr. Didacum 
Garcia ex eodem conuentu. 
In conuentu Sancb Dominici de Caleruega in con-
Torem fr. Andream Calderón a in procuratorem fr. 
Andream Flores ex eodem conuentu , in Parrochum fr. 
Franciícum de León Magiftrum, ex conuen tu de Vaila-
dolíd. 
In conuentu SznCt'i Spintus de Toro in confeííbrem 
fr. Antonium Delgado ex conuentu de Benauente , in 
procuratorem fr.loannem Garcia ex eodem conuentu. 
In conuentu de Aldcanueuain confefíorem fr.Dida-
cum de contreras ex conuentu de Toledo, ín Parrocha 
fr.loannem Belinchod , in Procuratorem fr. Petrum de 
Huerta ex eodem conuentu. 
In conuentu deMazorein eonfeírerem fr. Martinutn 
Larios^in procuratorem h .Michaclem de Ortega. 
Jn conuentu Sanóte Cvatherine deValladolidJn pro-
curatorem ff.DidacumLozaiio ex eodem conuentu. 
ín 
I B contíenty dcla Pcoitencia de Valladolid ¡n cctj-
íeirorem , & procuiatorcrafr. Permra de Atoftaex eo-
íicm conuentu, 
lo coiiuentu la Cafa de la Reyna in confeíTorem 
fr.Petrum Ezgxjcrrapríedicacoreiii Generaletn, in pro-
¿urac^rem íí .Feírum Miguel ex eodem coaucntu, 
in conueotu de la lleai de Medina in conftíToremfr. 
petrum Nicolás ex eodé conuentu, in procnratorem fr* 
Andrscam de Obregon ex conuentu de León, 
ln conuenty San^ti Dominici Regalis Segouicnfi in 
confcííorem, & Procurarorcnifr« Petrum Z.urbano ,ex 
conuentu Sanfe Crociseiuídem ciuitaíis. 
la con.uentu Sanóte Catbcriníe dcOcaña in confcffo* 
f em, & procuraiorcra fr, jpidacum Sánchez ex eodem 
Inconuentu de ViJIamayor inconfeíTorcm, &'pro2 
cura cort il) fr.Pemim dcBoendia ex eodem conuentu, 
ln coDueiKo deBclmontein confeírorcm fr.Antoniü 
Anvbisx ex conuemu deMedina,in procuraíoiemfr.Ma 
shá:um Cortes ex eodem conuentu. 
ln conuentu San^i Spiritusde Benaucntein confef-: 
íoreinJ& procuratoremfr.Gabrielem FloressCx conué-
%u de Tor de hilas. 
ln epouentu de Cangas deTineo, ín confeíToreín & 
procuratoremfr. Didacum de Valdes ex conuentu de 
C a m ó n . 
ln conuentu íncamanonisdePlaícnciaproi i ideatR* 
P«Prior Placentinuspro tempere,, 
in conuéribusde Qu:jana,Lequeitio,8chermua pro-
uideat ILP.Prior ViCtodeníis porcempore, 
in conuentibus de Velbis Compofíel lano de la N o -
na de Lugo Se Viuero prouidcat R, P, Vicarius Regni 
C*allccia?pro icmporc. 
Omni-
Omnibus autcm fratríbus hic nomlnatis in Supprio¿ 
res,ContcírorcsaParrochos, Vicarios, &;Procüratorcs 
Mohialium acque Lectoras caíuura confdéti^3&in alia 
^uecumqu^ offícia, prírcipimus in vircute Spiruus San-
¿ti,& ían^f obediencia, & íub prarccpto formali 3 quod 
intra raen le má noticia pr^ íenrium íepríefentent conue-
tibus , íeu Monaíleiijsquibus deíígnantur, vt íua exc-
quantur ofricia. Vica/ijsaucé»confeíroribüs, Parrochis, 
& Procuratoribus MoDialium , nnnc in eiídem commo* 
rantíbusíub eodem pfíeceptomandamus, vt inde non 
recedanc vfque dum eorura fucccííorcs pr^ícntes fue^ 
nnc,<& cune ad conuencusinquibusíunt aisignaciiener^ 
cantar, 
••nc'ol.Ví aiuu jrinsrnifieíirfferia'>jc i^a«2 asn^uno» ni 
JSLomina Fratram defun&orum qui a prtecedentt 
capitulo ohierant* 
IT In conuentu Sanóte Crucis Rcgalis Segoyícníis; 
obijcIIiuftiiísimus.acReuerendiísirausD. D . Fr, loanw 
nes del PozoCaljficaior fupra?miSenatusSan<5fcE Inqui-
fítionis,Pid£ÍcatorRegiiis,quondamProuincialis,Epit-
copus Lucenlis JLcgioroeníis,& Scgouienfís nonagena-í 
riüs,ff.Doa^inicus SedañoiMagiitcr fexagenarius. Fr» 
Thomas Sotillo S,P.A.Fr,Petrus de Arce b.Fr.Hiacin-
thusdela Vega Acholuus, Fr. DuardusNagic S, Sep-
tuagenarius* 
Ineonuentn San(5tiPauli PalentiniFr, Ludouicusde 
San lacinco Prasfcntatus, «& Leétor TheoJogiseconuen-í 
tus.Fr. Thomas CelariusLc<aor Theologia?. Fr.Gaípa^ 
rusdeCarrion Prseíematus S,& P, A,Fr,Bartholoraxus 
dcEfcouedoS,P,A. 
In conuentu SanóU Dominici Zaraorenfis Fr, Ludo-
üicus Hidalgo S,P,A. Fr, Philipus Fernandez predica-
F tor 
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tor GeneralisS. P. A . F. Ildcphonfus Fernandez S. Fr» 
Lucas de Caftío S,P. A . 
In conuentu Sanóti Pctri Martiris Tolctani R. A,P% 
Magifter fr* Andreas Carrillo Prior conuentus^ quon-
dam Prouinciahs^ Fr.Barnabas López DelgadoS,P. A* 
Fr*Petrus de San Vicente S*P. A*Fr.LudoukusCarre« 
ra S,P. A.Fr.GaiparusManinezr P, A.Fr*Auguftinus 
cieiRoíario Laicus. 
in conuentu Sana í Pauli Bürgeníís Fr. GafparusGi* 
ronMagiíieríÍBd€ntiiinníéFr«DidacusMLñozlexagena« 
riusSvP. A«Fr. íoíephusdeSanélaCiuzpraefenratusS, 
P, A, Fr.I ldephoníusGareiaLaicusoóloagenanus.Fr» 
lldepnonfus de San Auguftin Laicus nonagenarius, 
In conuentu San<SiSiephantSalmanticeníis Fr.loan» 
nes de Texada Pfaedicator Generalis S. P. A. Fr* Dida-; 
cus de Moriega Pradcntatus S. P, A» oóloagenarius^Fr^ 
lldephoníus GallegoMagifíer feptuagenanus.Fr.Fran-
ciícus Sancliez lupprior íjonuenrtís^Fr* Doróínieiis Ber-
fiardo S*P*A«Fr.loánes FloresS.F.AmbroírusdeGuer-
ta S,P.A,F,HiacinthusMaldonado S*P, A.F.Martinus 
de los Angeles S.P, AffFr.Hierony mus Aluarez S.P. A» 
Fr.Petrusde la Torre Diaconus^r .DomínicusdeSicr -
sa A co&tbss: Fr, íoann es M o r o A coli thus,Fr* A uto mus 
P©nce,F.Andf«asPob}adorLaicuSjFr. Lucas d^S. V i -
1 r j ? cenre Laicos»& qjutda m n o u i t i u s J ^ i ^ á ^ ¿¿ - ^ r ^ m ^ : 
U h r í ü u s . j n conuentuSanai lacobiPampiloneníÍsFr.Michael 
é e Sa n E ft e uai> fobdia con us fept ü agen a TÍ ns^  Fr. H i a c i n -
tUsSanehez^cholitussFr.DominicusdeBeuDf3 laicus# 
In conuentu Sátíéii I>ominieiLegioneuíis^FivMarci-
ftusde SJacinto!Íi#P^A. 
In conuentu Sanóii Dominici CMtátenfissFr loan* 
nesde Santa Ana S* íeptuagenariiíSi Fr, Frafiéikus dc 
Mc4rano S. íeptüagenárius^ 
In 
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In conuentuSan^iPául i Vallís Olctani Fr. loíeph 
Lanton Magifter íexagenarius s Fr. Auguftinus Diaz S* 
íepruagenatius.t 'r .DoiiunicusdelCaftiiloPr^íentatus, 
& Predica cor GenerahsS.P. A» Ff JldephonfusPinacho 
Acholitus,F.IorephdeYruegasLaicus,F.Hiacinthüsde 
S.Mana laicos ,cüm cnagna opimonc virtutiSjtV.Hiero-
nimus de Miranda S. Fr, Thocnas de Sanóta Cachalina 
Laycus 
\n conuentu San€ti Dominici Benauentani Fr. Ioan3 
nes Pérez de Caftro Lector conucncusaFr. loanncs Go* 
^alezS.P.A, 
Jn conuentu Sandi Dominici de Vitoria R. A , P. M» 
Fr.StephanusdeRiuera propé p(5toagenarius,cum opi-
nione virtutis, Fr, loíephusde Abendaño S, fexagena-: 
rius,cum opinione virtutis.Fr. Franciícusde Sofuaga S« 
P, A . Fr, Dionií iusde Sanólo Domingo laicus. Fr, Pe-
trusde ArmentiaLaycus. 
Ih conuentu Sanéis Ildephonfi Taurenfís, fr, Pbilipus 
loíeph Laicus, 
in conuentu San¿liDominiciCrunienfiSjfr.Domini* 
cus de Spintu Sanóto.S.P. A , 
in conuentu Sanóti DominiciLucenfis^r, Banholo-
mseus Nuñez S,P. A.Fr. Ray mundus deNeira S.P, A,Fr* 
loíeph de Bugaiin S,P. A,cum opinione vircuti«.Fr,Be-
nediótus GonpalezlaicuSjCum opinione virtutis, 
In conuentu Sanóti Pauli de PcñafíeLFr.loannesPa--
bon príedicator Gencralis,& prior conuemusFXhryf-
tophorus de la Vega S,Íexagenarius. 
In conuentu Sanóti Dominici de Piedrahita, fr, D o -
tmnicus Barrofo feptuagenarius,& Prior conuentus,cu 
opinione virtutiSjfr.Ioánes de la Llaue íexagenarius S, 
In conuentufan<aiAndrese Metimnéfisfr.Emroanuel 
Sánchez príedicatorgeneralis íexagenarius,fr, N ico -
F 2 laus 
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laus AlphonfusS, 
ln conuencuíanólae María» de Nieua,fr. Antonius Yaa 
ñcz prior conucn tus,fr.FranciícusdeCucruaachohtus^ 
fr.Gabriel AlphoníusLaicus., 
ln conuentu íancai Dominici de Huete^fr.Francifcus 
]yiuñozS,P.A»F,Franciícusdc LorcaS,P,A,Fr.-Gabiiel 
Chacón S.oiaoagenacius», 
iu conuencu Rofarij deMayorga,frJoanncsFaxarda 
foppnor,fr.EcQraanuc|Garcíacuamíuppáor conuen* 
tus. 
ln conuentu de Logroño fr.Bíafíus de Efpinofa S.ícp 
tuagcnarmsJr.Thoaiasdc MoralesS^Fr.Lolephus:Pe-
rezaS., 
ln conuentu Roían) de Tordcíiilas4fi:Xhnftophoru& 
de Salaba rS.íeptuagenarios. 
ln conuentu de Guadalaxara^fr, Francifcus de Mena 
fupprior conuen tus, FrJldephoníus García S.. 
ln conuentu de la Peña de Francia , Thomas dc S,. 
DóraingoS,o¿loagenariusafr. Andreas Fernandez Laiif; 
ln conuentu íncarnationis dcTruxillojfrJoanncsde, 
íanóto Domingo^Laícus,. 
ln conuentulancai Vinceniij Placentini^fr.AntoDius 
de Gueuara Magiítcr >;fr. Franciícusde Yíun^a Leótoff; 
Theoiogi£e,fr,Pctrus de Salinas S.P. A.F,loannes Giá^ 
de Acholnus, ff . íoannesCagaluo AcholituSatr.Aíiio-
JiiuSíYzquierdolaicus,. 
ln conuenm íanóti Thomíe Abulenfís, fr,Hiacinthus 
Roy.S, Fr.Ioannes PoyatosS..P, A, & pr^dicatorcon-
üentuSifrJoannes dcMuniebrega S, P. A. fr. loannes 
Martínez de Prado pneienratus b. P. A.ÍT. ildephonius 
de Almogabar prardicator conuentus. 
ln Coliegio íanóti Gregonj Valhs-Okcanis.fr. Bcr-
Siardus.. 
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iaafd u s d e Ca foMa gtñ era & R ege n s j u bil a t u s.Fr, A n d r ^  as 
Pardo S.fr.Francifcus de Zaballos S.Fr.FrancifcusFían-
co DÍaconns,Fr.G3briel Brabo Diaconus. 
In conucntudc Garbpnexasfr,D¡dacusR.ofíiloLe£lor 
l n conucntu de Todeláfr .Lacas de MedranoS, 
In conuentu de Motnbehran fr. Iidephoníus de Moni 
les S«fexagenarius. 
In conuentu de Tríanos fr.IIdephonfps de Otero Ma« 
gífter ftudentíura^fr.Gregoriusde Robles Le^orTheo* 
Jogíx,fr.Míchael deVillace prapdicator generaiis íeplua-
ge^a^i^siFf,Rochus Laío S,P,A,tr. Barthoioin^us Díaz 
LaícuSo 
ín conuentu S. Doaiíníci de Ouiedo fe, Domínícus 
Sánchez S, 
In conuentu de TaTaucfa fr. Antonius de la Gueíla 
prior conuentu s,fr ,rranci icos Cuellar pr^dicator con-
«entus, ff. H/acínihos Cabezudo S^fr.Petrus de Zamora 
S.fr, Ambrofius de E/pínofa V/carius de Velbís. 
In conuentu fanc^i Dominici de Csferes ff, Mathíeus 
del VarcoS.P,A, 
In conuentu de Atocha fr, Gulllermus Geraldínus S. 
P. A,Fr, C^hryftophorus Paílrana, S, P. A . fr, Mathias dc 
Xorrecilla S,reptu3genaTÍus3fr,Gregof iusdcTorrcsLe-
Qor Actium.fr.Raytnundus Fernandez S, P, A , quídam 
nouítíus, 
In conuentu de Ocaña 9fr. Didacus délas Cafas fup-
prior conuérus.fr.íosnnes deAngulo S^Octoagenanus^ 
ff.Franciícusde San Pablo.laitus. 
In conuentu de Cuenca,fr. Franciícus de ArfuaMa-
gilier^Se Prior Conuentus, 
In Conuentude Vilbao^frJoanes Ericeo,S. 
in co lkgio S.Thomae de Alcalá,R^A^PoMagiñer, fr, -
í idephonfusMiguel , Caliíícator farTti Offícij Regens 
C o l k g i j , ^ Moderator PriinariíE Gatheda; Theologias 
Vniueríitacis compluteníis , cumopinione virtous , f r . 
loannesBaptifta Cheh S, loaarmesGuemes D i acó-
nus. 
In conueíirudeGalifteo^fr.Ildephorifus Cantos S* 
In conuencu de Caríionjfr.Ferdiiiandusde Efpinoia 
PrsedicatorGeneralís S.P.A. 
In conutíitu de San Sebaftja^fhPetrus deValbuena 
Magifter,& Prior eon0entusafr.Pidácús Aípuru S.P, A , 
fr, D^dacus dci Eípiritu banto iaicus, 
in conuemu de Villaeícuía,fr, loancsOrdoño Si f h 
Petrus de Villa S.oótoagenarius. 
In conueñtu de Aránda^rvFrancifcusde la Cruz S« 
P. A.cum opinione magni vmujis*noíuaru legum cuí-
tosintegerrimus, 
In conueñtu de Riofccp/r.AntoniusCarciaSüppriog 
Conuenrus^fr.Nicolaus Fernandez S, 
In conúcntn de las Ñauas, fr, Francifcus de Gucuara 
Prior ConuentiiSyfr.Petrusde la Serna íupprior, fr. A n-
tonius A mador S,fr,An toriius deMendoza S,fr.Hiacín^ 
t h u s d e Pa i a ci os S, P. A, iv . L u dóui cu s Fe rn a n d e z la i c u s, 
In conueñtu Macris Dei de Alcalá^ fr.FrancifcusSans 
chcz Magifter,6¿ Prior eonuentus, 
Inconoenrn deSor ia j f rJoíephusdcíantoDoiningo, 
cum opinione vircutis. 
jn conueñtu de Villalpando, fr. Francifcus Sánchez 
de laRiuera Prior coDuentus5fr.DidacusdtV]llan53riii 
PfcTdicacor Generalis3& Prior conucntuSjfr.Ioanncs de 
contretras S.fr.lldephonfus Üfl'orio S, 
In conueñtu de ían Saturnino fr,Ioannes Pérez prior 
conuentus. 
In conueñtu faníti Thomse Matritcníis fr. Martinus 
Camus, 
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Camus 5, P. A . fr, Francifcus de Cabrera S, fexagena-
rius,fr.Petrusde Vclaico «y.reptuagenarius,fr.Toni>ius 
López Magifter fexagenarius,fr.Michael deían(5toDo-
mingo latcus.tr.loiephus Benita iaieus.Fr.Petrus deVi-^ 
cuña S, P. A . 
In conuemude Madriíejosfr.Iulianus Sánchez J'.fe-
xagenarius. 
inconuentude Vaiuerdefr.AugufíinasdeVillaefcii-
ía cr.P.A.fr^Chryftaphorus Jeram^.íepcuagenarius. 
In conuentu de Potesfr .Phil ipusGarcíaLaicus. 
Incortuenru PaísíonisMatmeníi R,A,P,Magií lerfr , 
I>idaGUs Góf alez prior Promncialisde Mexico,rr.Tha 
masGabiria ^.Ledior ArciuaiCollegij íanóti Gregon}» 
fr.loannesde Váida 5",P.A.fr.Ferdinandusde Ormaza 
prgdicator Matris Dei de A l c a l i , fr.Michael de ían ía -
cinto pr¿edicator generalis» 
In conuentu de Barbadillofr^Petrus de Ortega S. cvt 
o^ppinione virtutis. 
In conuentu de íanóla Marta, fr, Michael Toledana 
praedícarorconuentus. 
In conuentu de Azpeitia fr .Dominícusdefan Patri-
cio S. 
In conuentu faníti Andreas deMerida fr. loannis de 
Frcíneda Laicus* 
Homina Sororum^etée a pracedettfi Capitulo 
Ohierunt* 
IN conuentu fanéVi Dominici Regalí MatritenííMa-teríoror Ana deLeiba centenaria ,(0101 Fiorca-ciana deTorres^íoror Ynes Ennqnez, íoror Ma-
ría de Ybai .M JororYíabei deLiíjanjíoior Mana de la» 
loíeph Laica lexagenana* 
U S * 
M.S.Antonia Enriqucz oótoagenariajfrgffctrusP.a-
"i o m c q ue S. A. c o n fe íTor canucncus. 
ínconucatu íanóti .Dominici KcgalisToletatii/oroc 
FraacilcadelaXorre íingularispaaenciíE ingrauiísimis 
gflietionibus inccr.rns,& infírmitaubus, Noílrarum cóí , 
cituriGnum obferuatrix perpetua 9 ncc carnes comeclit, 
nec lineis vía c€i vícpe ad extremum vira?, quam pía cl-
ac cura inortecommucauir. Sóror Mana de Paftrana, 
Sóror D y onifía dcAueadaño,SororMaria de Vergara, 
Sóror Yíabel de los Angeles Laica, cura opinionc vir-
turisíeptuagenaria. Sóror Catherina de Sandoual La i -
ca feptuagenana;SororMaria de la Trinidad íeptuage-
jiaria^fr, ' i bomas Vázquez confeííbr conuenius $• lep-
«uagenarius:. 
In conuen tu de Caleruega fr, Marcus de Acuña Par-, 
i-ochusS.P. A, M . S. Angela de laNariuidad íeptuage-
riaria, S., Catalina de ían Agiiftio Laica íeptuagenaria, 
M.S.Catalina de laConcepcion,M.S.Fianciíca de ían-
ta Tcreíascñm opinione vir cutis, 
In conuen tu de Belmon te M,S.Clara deAraquefup-
prÍGrÍía,S. Yíabel del Vado, cu oppiuionc viríutisícp-
tuagenaria.S.Terefa del Vado íeptuagenaria, 
ín conuen tu de la Caía de la Rey na M . S . María de 
íanra Catalina propéíeptuagenana,^ ,Catal ina defaii 
Ignajcio^.Aguít inadeNazarct^qucepertnuitosannos 
nulium aliutn lc(5i:ulum cognouic nifi tabulam,frequen-
t íorar ione aíidua^mbil nifi deDco,auicumDeo loque-
batur, 6¿:continuis infírrairatibuslaborans, rairiíicefe 
ad pacientiamexerceba^M.J-.Fcliciana deS, Geróni-
mo oaoagenana^íoiorMadaknade-y .Bernardooétoa 
genana, 
In conuenuideBenauentcJororEl i íabe thde Zamo 
ra íupprionía, íoror Ana Lanchares iexagenaria, cum 
opinio-
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bpinionc virtutis, Sóror Catarina de Santo Domingo, 
íororLuyía Coronel , foror Franciíca deLaguna^ M.S^ 
loana de Herrera, fororLuyfa de C a í h o nonagenaria, 
foror María Carrillo , íoror Geronima Verde laica , fr. 
Ancomus de San Viecnre Procurator conuentus. 
In conuentu de Lugo M.S. Violan te Sarmiéto odoa-
genaria^cüopinione virtuiis,fororKuíínai:>ardo o¿ loa-
genaria^ioror María Benita, foror María de Montene-
groaFr.IofephGurierrcz Procurator conuentus^frJide-
phoníus de la Puebla confeííbr conuentus, 
In conuentu Matns Dei de OlmedoM, S. Paula de 
Cotes nonagenaria, foror loannade Truenas , íoroc 
Magdalena Hermofa. 
In conuentu de Vitoria M . S, Elifabctde Cai^edo 
Prioriíía conuentus,M.b, Vrfula de las Vitgineso^toa-
gcnaria,cum opinionc virtuus,M. S,Luyíade Saluaticr 
i ra nonagenaria,M,S.Mana deS.Iacinto nonagenaria. 
In connentuMatris Dei de Valladolid, M . S. Yíabei 
Crema,M.S.Maria Martínez. 
In conuentu fan<5i:£e CaiheriníeMatritenfís foror loa-
na Román. 
In conuentu Sandia; Catherina? de Valladolid M . S. 
Franciíca deMendoza,cum opinione vn tuiiS,S.Caihc-
rina deCortes feptuagenaría, cum opínione virtutis,S. 
Eugenia Goncalez, cura opinione virtutis, S. Clara de 
Orozcoíexagenana laica, íoror Serafina de Aluarado 
odoagonaria laica, foror Leonor de Arce laica ,foroi: 
María de Morales,cum opinione virtutis,íumma huini-
litatis,&pacíctíae>&: íingularisabftinéti¿e,ac chanta tis. 
In conuentu de Villamayor íoror Catherina de San 
Garonimo,S.Catherina Euangelifía.S, Ana del Naci-
inxento,M.S.Michaela de San Bernardo,íoior Francif-; 
ca de la Magdalena fexagenaria, 
G l a 
In conuefitucle AldeanueuaM. S. María de la TrinU i 
dad íeptuagenariaíM.S.María deSantiagoíepti?agena« 
na, íoror Yiabel de los Reyes,cum opuiione virtuns, 
Maria de la Punfícacion»S.Maria de lanta Yiabel, M , S¿ 
Maria de íanto Domingo,cum opinione virtutis. 
In conuentude LerraaM.S.MarjaMagdalena deCaf» 
tro ruppriorifaJM,S.LuyíaLancharesleptuagenana3ía* \ 
rotMana de Santiago», 
In cpnuentu iMams De i de Toledo M . S i Catbcrina 
Faxardo de ían lacimo pnon ía conuentus, diíciphnae 
feguiarisíaciarumque noürarum íanétionumvigilamif-
fima obíeruatrix, ieiuniorum oidinis í exagmia annorü 
ípatio poíl habitum lulceptú aí idua,& índet^fla cttltos, i 
lineis nunquam ad carnes*necin vltima infirmitaicvte-
batur, chorodiü noótuque aiiftensahumiinate iníignis. 
©ótoagenana obdoraiiuitia Domino , M . b. Mana d& 
friones,. 
Jti conuentu de fan Sebafíian el A n t i g u o í o r o r Mis3 
garita de ían Aguftin. 
ín conuentu de A l c a l i M.S, Gcromma dc Chabes, 
€Umopinionevinutis,M,S,Maria deGuzman 3cúopi-i 
mone virtuiis .propé o ó t o a g e n a n a , íoror Mana de la 
Encaroacsoii laica GÓtoagenaria , í^ror Geronmia de 
Sandobah 
In conuentu fan&x MariaeRegalis de Medina , M . S-
A.R3L de Vrbina,iororFranciícaÍH>ogerol,íoror íoana de 
ían AguíUn laica,íoror Ana Bauuiia, 
In conuentu de Vcjar M . S. A na de Zm fo fondarrix 
eonuentuSjCenturn 6¿ duorum annorum „ cum opiiiionc 
virtucjs, 
- i In conuentu de Velbis íoror M m á H de la Rcforrec-
€Íon,for or Mana de la A icen ü o n í t , Do mi nicus Gonve a 
¥KarjLUS conuentus, íe|>niagenariiisk 
In 
In conueritudeScgoiúaM. 5. Yfabel de Velicia, (o-
«•or Yfabel delaPurihcacion, 
> In cóuentu de Vilbao M.S.Ioana de los Reyes o<5loa 
genariajoror íoíepha deCorpusChní i i íepcuagcnana, 
loror María de SantóThomas,íororFranciíca de losAn 
geles laica fcptuagenaríá3íoror Marca de Arana nouicia 
M.S Jo íepha de S.Raphael íeptuagenana^íoror Loren-
za del Sacramento, 
In conuentu Piecatis de Falencia M . S. loana de He-
rrera fepEuagenanaeximisepacientiíE^íoror Mariana de 
Ieíuslaica3qu3eá tenerisannrsíuampuritacem Domino 
conlecraüit, paupertate, o b e d i é t i a ^ humilitace íic cía 
xuit^vc magnifaceret, &pro íummo haberetbenefició 
deípíci á lororibus,& íodalibus,incredibili fuicabftinen 
l i a , qua non íolum non comedebat carnes (niíi raro, & 
graui pra?fa infírmirate , & obedientia coaí la) verura 
herbuUs,pane, & aqua contenta videbatur íibi fplendir 
décpularí ,nuíquamcübabacle¿tulo nifi egrotaiacerer, 
& noótesin choro oranspene ducebac in íomnes.fcirea 
eatena, ferreaquecruce,clauisad carnem íupoíitisa& 
quotidiana diltiplina debilc torpus domabar,varijs á 
JJgemóne vexata tcncationibus viélrix íemper^nunqua. 
cuafic vióta > & quandoque D^monium trium in forma 
hominum cum ea luclantiú capita pedibus propnjs c5-
triuit jdtrniq m piena pie ta 11s operib us di em e x t re mum 
feliciterclauík. 
in conuentu de AuilaM.S, luana Maldonado feptua-
genaria.ioror Yiabel de la Aiurnpcion. 
In conuentu íanótas Catherinte de Toro, foror María 
Zambra no, 
In conuentuPeniientif de Val ladol id , foror Maria-
na de S. Pablo íeptü3genaria,íoror loana de S.Iofcph, 
In conuentu de Hermua S, María de íaníuan oótoa-
genaria. G i i n 
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In conucntu de Lequey tio M . S. Vrfula de las Virg i -
nesfepcuagenaría.M.b, Maria de los AngeiesnonagcJ 
naria^M.S.Maria deBeien.cumopinionc virturiSjM, S» 
Laurencia del Eípiniu Santo fexagcnaria>M.S. Maná 
defanluan feptuagenaríajoror Manadcla Aíumpcio 
laica otftoagenana^íoror Ana de Sena eximia? chanraus 
humüi£atisi& pacicntia?. 
Inconuentu de Santiago M,S,Yfabcl deBoan no-; 
nagenaria,íoror Eícolaitica de Vcnauides» 
ln conuentude Biuero M^S.Mana de lasNicuesfep-2 
tuagenaria^forbrAna deAndrade,cum opimone vil tu-
tis,loror CatherinadeScnaodtoagenanaiCumopinio-i 
nevirtutis. 
ln conuentude TudclaM ,S* Mclchiora del Nací-
mienta. 
ln conuentu Sandi SpiritusdcToro Francifca 
de bedano ícptuagenaria,cum opimone virtutis. 
ln conuentu de ias Dueñas de ZamoraM,^,YncsBa-
ca prope íeptuagenaria eximijíilentjj » foror Ana de 
la cinto laica^íoior Ana defamo Domingo laicaíM.i '* 
^nade Valdeslexagcnana, % i 
ln conuentu de Mazotcjoror Clara Ramos, 
ln conuentu de las Faxardasde Medina 3 ioror Elt» 
íabeth de Paz,foForManucla de Leyua. 
ln conuentu de Quixana M ^ . l u í t a dé la Purifícaci^ 
íüppnonía í 'cxsgenana, cum magna opimone virtutis» 
inconuentu de OcañaM.cr.Petionila de Koxasuo-
Ki3gcnana,M'^,AntoniadeMirandao<aoagenana. 
j Sujfrajri a pronta ts* 
Pro SanfííTsimoPapa NoílroAlcxandfo feptímo , & 
fclici (Uiu tocius EccIeíigaQ.S* V,M» 
Pro 
n 
PfocaihoIíco,& ínuifíiTsímo Rege TionroPhilippo 
IV.Regína & princípejOmnrqoe profe Regía Q ,S ,V ,M, 
Pro Eminentlfsímo D.O.Balrhaílar de Mofcoío, Sa-
^ae Roman^Ecclefj^ Cardtoalí,ArchjepiícopoTolctano 
infigni noftro benefaclore Q . S , V . M , 
Pro Excellermfsimo D,0*Ludouico Méndez deHaro 
totius noftre Relígionis magnífico benefadtore. Q . S# 
Y M . 
Pro ExGelentiTsimísDacíbos de Lertna noñraf Pro-
uincifPatronis^ fingularibusbcnefaáoribusnofiris Q , 
Pro excellentlísímís Commitibusde Benauente , 62 
tota familia Benauentana , ob fingolarem affefiuro erga 
ordínecn nollrum Q ^ f . V . M . 
Pro ExcellentifsitDis Marchionibus de Aflorga ob fpé 
cialem beneuolcnríam ad ordíncm noftrum#Q.5,V,M. 
Pro I{luftrifsimoa& ReuerendífsimoEpíícopo D, D» 
JPrancífco de Araojo > ex ordine noftroaflumpto , Q., S* 
V . M . 
Pro Reuerendiísimo P»N» Generalífl & fotíjs, Q.i"* 
V . M , 
Pro Reuerendífsimo P#M,FJoanne Martínez Catha 
lic^ MaieftatíSaa facris confefsíonibus , &" fopríemi íanLias 
Inqoíntionis fenatus áconfiiijs Q. ,5 .V.M, 
Pro nobi!! opidoBenauentano vbí benigna líberalita-
teh-tc noftra congregatío recepraeíV, &pro quibulcun» 
qaebeneía^oribusnoftrx Prouinci^,^ congregationis^ 
Q.S.V.M* -
Profe l íc i ftaru ofdmís noOr?,Sc buíos prx3uincix sn* 
crementoJ6¿ pro R,A,P^N^Prouinc¡aH Q . 5 , V , M , 
. » v ^ ' . ü^V^v*3Qin Oj» H*»OWi^ w i 
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Suffragiapro JúortuU. 
Pro Beatiísimo Papa noflro Innocentio X ^ ^ . V . M , 
Pro Catholico Rege no íko Phiííppo I l l . t ioí in Ordi-
nis h€oef3C}Qre,&proRegina noftra Domina Elífabetha 
de Borbon,&p.ro ceteris Hifpanise Rcgibus Caiholicís^ 
Q . i - .V .M-
Pro EKcenentirsimo,Sr eminentísimo Cardínali D u -
cede Lerfua^huiusnoÜrasr Prouíncise ípeciali , &: totius 
Relígionis vníuerfali benefaflore Q . J . V . M . 
PfoIIIuílrirsimo,& Reuerenidfsiroo Domino,fr.Ioa?; 
«e del Pozo Eplfcopo ^cgouienfi Q.i", V , M . 
Pro fratribus,& fororibus defan£Hs qui a precedentl 
capítulo obierunta& pro pmnibusbenefaápribus noftríj; 
defüpaisQ^.V.M. 
Concedií R. A,P.N.Prouincialis huíusprouincíf fra? 
tribus,^ rorojrjbusaqupd expofitum alias c6feflorecD3 fe-
m c 11 a n t u m cli g e re va I e a n t , & a b e o d e m d e p t e r i r i s ca J 
íibus^Sí ccnfuris^cjuas vfqLiead prsefeniiú notlcíam íncu-
rreri)nr3porsínt abfolui ficut poierant ab ipfo R, A* P.N,, 
Píouincial/, i 
«fententíasiudícum appfobamus,8? ansígnamus feques 
cap ítulum Pro üi n c í a l e i n C o n n e n t u i " . i Id ep h oufiTa u r c-
ílsiuxta decretum Apoííolknm^quodcelebrabitur Do-
íuinica Deusquí erraniibus die i Aprílfs Anno l é ó 3, 
Om nem noíltam aothorítatem díffimtíuam reíerua-
mus, vfqne ad Feriam tertiaminclufiue camque ex tune 
Commídmus R, A. P, N .ProuincÍ3l íavt poísit de mere, 
vel addere, quidquid iudícauerir expediré, & hisaííis 
fcriptis^cu impr^rsfs,manu R.A,P.N.Prouíneíalis ,& fí-
gilío munifis^omnimodam fidem ad hiberi voIumus.Da-
m 
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tls ín no^fo Conuéñtü fanBi Domíníci Beháuemanú 
X>ieZfrMaij A n n o i ó ó i . 
Fr.Toannes Efcudero. 
Primus diffimitor. 
F t . Francijeus Enrique^py^C' 
fetttat Prtor¡egQutenfís)& ter-
tiusdifjinttor. 
JFt. Francifcus de Tapia, 
Ji4.&iecunau$ dijifinítét, 
F r . Domtntcus Ouillen 
JM & Pnor Ben<mentAnu$ 
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